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❣❯åæ➴ ❛❒❆♣✿❇❁❀✺✼❄❅❙❊P➶➋♣✽❯❆✽✼▼➋♣❄❅❆♣❙✍❁❃P❘ä❶■❆▲✽✝❑✣■❆♣❁❃✿❃❄❅◆✍❖❊❆♣P▲å➸å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤✬✧✼➷
❣❯år❤③➷ ❐❏❄❅✻❊❳❪❄❅✽✝ä✝✿❃✺
♥
❍❊❄❪❆✼å✍å❭å●å➆å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤✬✧✻✦
✾
❹☎②♦❷Ý④✭⑤➅②♦❷➘á✸②✛✚ ⑨✢✜❮⑦✸②✍⑤➘②♦⑦➾❿✓⑨✿✘➂⑨⑩②❯④✣❺✷✘✝❽②✍❺✒①③t❮⑨➂⑤❼②❀✣
✗✵✾❀✹
✧✒år❤ Ñ❲❙✢❁❃✿❃✽♦❈❊❖❊➋♣❁❃❄❅✽✝❙ å✡å❭å●å➆å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤✬✧✼➴
✧✒åç❣ ✢✫◆✍❖❰✺❂❁❃❄❅✽✝❙❢❈❊❆●❞❯➋Û❍❊✿ ✓✽✝❈❊❄❪❙❊ä✝❆▲✿♣å➼å❭å❭å●å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤Ýé✢❣
✧✒åç❣❯å❪❤ ❋❵✽♦❈➃è❆▲❳❪❆➆❆♣❁☞✿♦■❆♣P❃❖❊❳r❁Û✺❂❁❃P▲å☎å❭å●å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤Ýé✢❣
✧✒åç❣❯å ❣ Ï✫✿♦■❆♣❳❅❄❅❑➘❄❅❙❊✺✼❄❅✿❇❆❘P❇❖❊✿❘❳❪❆▲P⑥■❆♣◆♦❖❊✺❂❁❀❄❪✽✝❙❊P➶❈❊❆✕❁❀✿❃✺✼❙❊P
♥
✽✝✿Ø❁Ýå➾å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤Ýé✻✫
✧✒åç❣❯å✪✧ Ï✫✿❃❆♣❖✒➊✝❆♣P▲å❮å●å➆å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤❁✩❂➷
✧✒åç❣❯åæé ✢➒❨❯❆▲❑
♥
❳❅❆➆❈❊❆
♥
✽✼❁❀❆♣❙✍❁❃❄❅❆♣❳✇P❇❁❀✽♦➋Û❍❰✺✼PØ❁❀❄❪◆♦❖✒❆✼å å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤③❡❯❤
✧✒å★✧ ❞✍➮❯PØ❁Ýè❆♣❑▼❆♣P❘❍✢➮
♥
❆♣✿❃✻❮✽✝❳❅❄❪◆✍❖❊❆▲P➶❳❅❄❪❙❏■❆Ý✺❂❄❅✿❃❆♣P●è✺✦➋▲✽♦❆❂✼➘➋▲❄❪❆▲❙✢❁❀P➶➋▲✽✼❙❊P❇❁❀✺✼❙✢❁❀P▲å❘å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤③❡✝❣
✧✒å★✧✒å❪❤ ❋❵✽♦❈➃è❆▲❳❪❆➆❆♣❁☞✿♦■❆♣P❃❖❊❳r❁Û✺❂❁▲å➢å❭å❭å●å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤③❡✝❣
✧✒å★✧✒å ❣ ×❰✽✝✿❃❑➪❖❊❳❅❆♣P
♥
✿♦■❆♣❳❅❄❅❑➘❄❅❙❊✺✼❄❅✿❇❆▲P▲å å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤③❡✼❡
✧✒å★✧✒å✪✧ ❱❉❙❊✺✼❳❪➮♦P❃❆❂å å➆å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤③❡✼❡
✧✒å★✧✒åæé Ï✫✿❃❆♣❖✒➊✝❆♣P▲å❮å●å➆å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤❁✦❂➷
✧✒å★✧✒å❃✩ ❱❉PØ➮♦❑
♥
❁❃✽✼❁❀❄❪◆✍❖❊❆☞❄❆❅ ❇✂å å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤✬✫✼➷
✧✒å➉é ❞✍➮❯PØ❁Ýè❆♣❑▼❆♣P❘❍✢➮
♥
❆♣✿❃✻❮✽✝❳❅❄❪◆✍❖❊❆▲P➶❳❅❄❪❙❏■❆Ý✺❂❄❅✿❃❆♣P●è✺✦➋▲✽♦❆❂✼➘➋▲❄❪❆▲❙✢❁❀Pq➊❂✺✼✿❃❄❅✺✼✻❊❳❪❆▲P▲å✥å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤✬✫✺✧
✧✒å➉é❊å❪❤ ❋❵✽♦❈➃è❆▲❳❪❆➆❆♣❁☞✿♦■❆♣P❃❖❊❳r❁Û✺❂❁▲å➢å❭å❭å●å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤✬✫✺✧
✧✒å➉é❊å ❣ ❱❉❙❊✺✼❳❪➮♦P❃❆❂å å➆å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤✬✫✼➴
✧✒å➉é❊å✪✧ Ï✫✿❃❆♣❖✒➊✝❆♣P▲å❮å●å➆å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❤③➴✝❣
✧✒å➉é❊åæé ✹✇❆▲❑➘❑▼❆♣P➶❈❊❆➆➋Ý✺✼❳❪➋▲❖❊❳
♥
P❃❆▲❖✒❈❊✽❂❚❲❈✒❄❉❈☞■❆▲✿❃❆♣❙✢❁❀❄❅❆♣❳➈å å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❣✼➷✼➷
✧✒å✪✩ ❐❏❄❅✻❊❳❪❄❅✽✝ä✝✿❃✺
♥
❍❊❄❪❆✼å✍å❭å●å➆å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❣✼➷✺✫
❊ ✮
⑨ ❿➀⑨⑩①③②❢❷▲②♦❿✓⑨✰✯❀✈✱✘➂❺❰❷▲❷Ý⑨ ➁ ④✸②❵á✸❺❊⑦❶❷❋✘✳✲ ❺❊Õ✸Õ❶⑤❼t♦ß✭⑨ ❿✎❺✒①❼⑨⑩t✾⑦➲á✭②↔✈❂❻✭❺❰❿➀Õ ❿➀t✵●❮②♦⑦❍✣
✭❀■❏✹
é❊år❤ ✹✇❆
♥
✿❇✽✝✻❊❳➈è❆♣❑▼❆❂Ð❊❳❅❆✩❁❃❍❏■❆▲✽✼✿▲è❆▲❑➘❆✼å➍å❭å❭å●å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❣✼➷✼➴
é❊åç❣ ❐❏❄❅✻❊❳❪❄❅✽✝ä✝✿❃✺
♥
❍❊❄❪❆✼å✍å❭å●å➆å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å❭å➆å●å❭å❭å●å❭å●å❭å❭å●å❭å➆å●å❭å●å❭å❭å●å❭å●å ❣✝❣❂➷
✧
Ô✟❽②♦❷Ý④✸❿ ❽②❀✣
❛❒❆♣❁❇❁❀❆▼❁❃❍➃è❆▲P❇❆▼➋♣✽✝❙❊➋♣❆▲✿❃❙✒❆⑥❳➈➇➉❍❊✽✝❑➘✽✝ä❶■❆♣❙❏■❆▲❄❪P❀✺❂❁❃❄❅✽✝❙ Ð ✽✝❖✎❳❅❄❅❑➘❄❪❁❃❆➪P❇❆▲❑➘❄r❚❲➋♣❳➌✺✼P❇P❃❄❪◆♦❖✒❆✼Ð➃❈❊❆♣P●❁❃✿❀✺✼❙❊PØ✃⑩✽✝✿❃❑ ■❆▲❆♣P➆❈❊❆
 ➣❄❅ä✼❙❊❆▲✿☞✺✼P❇P❃✽♦➋▲❄ ■❆♣❆▲P✦è✺➘❈❊❆♣P❉P❇❖❊❄❪❁❃❆▲P☞✻✾✽✝✿❇❙❏■❆▲❆♣P✂✁☎✄✩P❇✽✝❳❅❖❯❁❀❄❅✽✼❙❊P➶❈➃➇æ❖✒❙❊❆✙■❆♣◆♦❖❊✺❂❁❀❄❪✽✝❙❵❈✒❆❾❞❯➋Û❍✒✿ ✓✽✝❈❊❄❪❙❊ä✝❆♣✿❘✽✝❖❢❈➃➇➉❖❊❙
P❇➮♦PØ❁Ýè❆▲❑➘❆✩❍✢➮
♥
❆♣✿❃✻❮✽✝❳❅❄❪◆✍❖❊❆❉❳❪❄❅❙❏■❆▲✺✼❄❅✿❇❆q❈❊❖
♥
✿❇❆▲❑➘❄❅❆▲✿➢✽✝✿❇❈❊✿❃❆❂å✝✆✩❙✥■❆ ❁Û✺✼✻✒❳❅❄❪❁➢❈❊❄r➊✝❆♣✿❃P❃❆♣P▼■❆▲◆✍❖❰✺➅❁❀❄❅✽✼❙❊P❒❈❊❆☞❁❀✿❃✺✼❙❊P
♥
✽✝✿Ø❁
P❀✺➅❁❀❄❅PØ✃➂✺✼❄❪❁❃❆▲P
♥
✺✼✿❝❳❅❆♣P❝❑➘❆▲P❃❖✒✿❃❆▲Pq❈✒❆✞ ➣❄❅ä✝❙❊❆♣✿❝❳❅❄❪❑▼❄r❁❀❆♣P❏❳❪✽✝✿❃P❇◆♦❖✒❆✕◆♦❖ ➇æ❖❊❙
♥
❆♣❁❃❄❪❁
♥
✺❂✿❀✺✼❑❵è❆♣❁❃✿❃❆❉❁❃❆▲❙❊❈✉➊✝❆♣✿❃P✒✎❮■❆▲✿❃✽✒å
❫❘❙❊❆
♥
✿❃❆♣❑▼❄➈è❆▲✿❃❆
♥
✺✼✿Ø❁❀❄❪❆❭✿♦■❆▲P❇❖❊❑▼❆➪❳❅❆▲P
♥
✿❇✽
♥
✿❃❄ ■❆♣❁❯■❆▲P❉ä❶■❆▲❙❏■❆♣✿❀✺✼❳❪❆▲P❉❈✒❆➪❳➌✺➍❁❀✿❃✺✼❙❊PØ✃⑩✽✝✿❃❑▼✺❂❁❀❄❪✽✝❙➻❆▲❙↔✿❃✺
♥❊♥
❆▲❳➌✺❂❙✍❁
P❃✽✼❙❵❳❪❄❅❆▲❙➻✺Ý➊✼❆▲➋❭❳❅❆✕➋Ý✺❂❳❅➋▲❖✒❳
♥
P❃❆♣❖❊❈❊✽❂❚✰❈❊❄❉❈☞■❆▲✿❇❆▲❙✢❁❀❄❪❆▲❳➈å
❫❘❙❊❆✡P❃❆▲➋♣✽✝❙❊❈❊❆
♥
✺✼✿❇❁❃❄❅❆✛■❆ ❁❀❖❊❈✒❄❅❆✡❳❅✺
♥
❆▲✿Ø❁❀❖❊✿❇✻❰✺❂❁❀❄❪✽✝❙✗❈✒❆▲P➵❍❰✺❂❑▼❄❪❳❪❁❀✽✼❙❊❄❅❆♣❙❊P
♥
■❆▲✿❇❄❅✽♦❈❊❄❅◆✍❖❊❆♣P
♥
✺✼✿▼❈❊❆▲P
♥
✽❂❚
❁❀❆♣❙✢❁❀❄❅❆♣❳❅P↔✿♦■❆▲ä✝❖❊❳❪❄❅❆♣✿❃P ✺
♥
■❆♣✿❃❄❪✽❯❈❊❄❪◆✍❖❊❆▲P ✺✼❖✜❑➘✽③➮✝❆▲❙✴❈➃➇➉❆▲PØ❁❀❄❅❑▼✺❂❁❃❄❅✽✝❙❊P✡❈❊❆✣➋▲✽✝❑➘❑❾❖✒❁❀✺❂❁❀❄❪✽✝❙➸➋▲✽✼❙❊➋▲❆♣✿❃❙❰✺✼❙✢❁✎❳❅❆♣P
❈❏■❆♣➋▲✽✝❑
♥
✽✼P❃❄❪❁❃❄❅✽✝❙✒P❝❈❊❆❭❐❒❳❅✽♦➋Û❍➃å
❫❘❙❊❆➵❁❃✿❃✽✝❄❪P❃❄➈è❆▲❑➘❆
♥
✺✼✿Ø❁❀❄❪❆✗■❆♣❁❃❖❊❈❊❄❅❆✉P❇✽✝❖❊P➍❖❊❙✒❆✉❍✍➮
♥
✽✼❁❀❍➃è❆▲P❃❆❢❈❊❆✉➋♣✽✝❖
♥
❳❅✺✼ä✝❆⑥✃➂✺✼❄❪✻❊❳❅❆▼❳➈➇➉❍❊✽✝❑➘✽✝ä❶■❆♣❙❒■❆▲❄❪P❀✺❂❁❃❄❅✽✝❙
❈❊❆❘➋▲❆▲✿Ø❁Û✺✼❄❪❙❊P➢❑▼❄❪❳❅❄❅❆♣❖❯❨❾✺✼❳ ■❆▲✺❂❁❀✽✝❄❪✿❃❆♣P➍■❆ ➊✝✽✝❳❪❖❰✺✼❙✢❁❏➋Û❍❰✺✼✽✼❁❃❄❅◆✍❖❊❆▲❑➘❆▲❙✢❁❒P❃❆▲❳❪✽✝❙⑥❖✒❙❊❆❉❈✒➮♦❙❰✺❂❑▼❄❪◆♦❖✒❆❘✿♦■❆♣➊✝❆♣✿❃P❇❄❅✻❊❳❪❆❘❑▼✺✼❄❅P
ä✝✽✝❖❯➊✝❆▲✿❇❙❏■❆▲P☞❆▲❙❢❑➘✽❼➮✼❆▲❙❊❙✒❆
♥
✺❂✿☞❖✒❙❊❆➆❈✒➮♦❙❰✺✼❑➘❄❅◆✍❖❊❆✕❄❅✿❇✿♦■❆ ➊✝❆▲✿❇P❃❄❪✻❊❳❅❆➆❈❊❆✕❁❲➮
♥
❆❭❐❒✽✼❳ ✎♣❁❃❑⑥✺❂❙❊❙➃å
❫❘❙❊❆✙◆✍❖❰✺❂❁❃✿❃❄➈è❆♣❑▼❆
♥
✺❂✿❇❁❀❄❪❆ ➋▲❳➌✺❂✿❃❄✏✌❊❆ ✺✼❖✟❑➘✽③➮✝❆♣❙✂❈❊❖✛✃⑩✽✝✿❃❑▼✺✼❳❅❄❪P❃❑➘❆✡❈❊❆♣P❵❁❃✿❀✺✼❙❊PØ✃⑩✽✝✿❃❑ ■❆▲❆♣P➻❈❊❆✟ ➣❄❪ä✝❙❊❆♣✿
❖❊❙✣✿♦■❆♣P❃❖❊❳r❁Û✺❂❁✦➋♣✽✝❙❊❙✍❖➲❈➃➇æ❆❩❨❯❄❅P❇❁❃❆▲❙❊➋♣❆ ❚✰❖❊❙❊❄❅➋♣❄❪❁❯■❆
♥
✽✝❖❊✿➍❳❅✺✡❍❊❄ ■❆▲✿❀✺❂✿❃➋Û❍❊❄❪❆✉❄❅❙✍✌❰❙✒❄❅❆✉❐❝❐ ✡ ✠✂☛ ❈❊❖
♥
✿❇✽✝✻❊❳➈è❆♣❑▼❆⑥❈❊❆
❞❯➋Û❍❊✿ ✓✽✝❈❊❄❪❙❊ä✝❆▲✿❾è✺✌☞
♥
✺✼✿Ø❁❀❄❅➋♣❖❊❳❅❆♣P▲Ð✍☞✍❅ ❇✂Ð❊❈❰✺✼❙❊P➶❳ ➇ç✺
♥✒♥
✿❃✽Ý❨❯❄❅❑▼✺❂❁❀❄❪✽✝❙➵❈❊❆➆➋Û❍❰✺❂❑
♥
❑➘✽❼➮✼❆▲❙➃å
❹☎tÖ①③❷✽✯Û✈✱✘✝❽②♦❷✂✎✩✹✇❄❪❑▼❄r❁❀❆✸P❃❆▲❑➘❄r❚✰➋▲❳❅✺✼P❃P❇❄❅◆✍❖❊❆✼Ð♣❑▼❆♣P❃❖❊✿❇❆✫❈❊❆☎ ➣❄❅ä✝❙✒❆▲✿▲Ð❮■❆▲◆✍❖❰✺❂❁❃❄❅✽✝❙✕❈✒❆❒❞♦➋Û❍❊✿ ✓✽✝❈✒❄❅❙❊ä✝❆♣✿▲Ð✾■❆♣◆✍❖❰✺❂❁❀❄❪✽✝❙
❈❊❆ ❁❃✿❀✺✼❙❊P
♥
✽✼✿❇❁ÝÐ➘■❆▲◆✍❖❰✺❂❁❃❄❅✽✝❙➾❈✒❆✡Ù✩❳❅✺✼P❃✽③➊✢❚Ò❐❒✽✼❳❪❁✗✎♣❑⑥✺❂❙❊❙➃Ð➢❈❒■❆▲➋♣✽✝❑
♥
✽✝P❇❄❪❁❀❄❪✽✝❙✗❈✒❆ ❐❒❳❅✽♦➋Û❍ ❈❊❆♣P❢❍❊✺✼❑▼❄❪❳❪❁❃✽✝❙❊❄❅❆♣❙❊P
♥
■❆♣✿❃❄❅✽♦❈❊❄❪◆♦❖✒❆▲P▲Ð✒➋Ý✺✼❳❪➋▲❖❊❳
♥
P❇❆▲❖❊❈✒✽❂❚❲❈❊❄ ❈☞■❆♣✿❃❆♣❙✍❁❃❄❅❆♣❳➈Ð ✢à❬✕Ï❶å
✏✒✑ ❷ ①③⑤❼❺❰✈✼①✱✣
Óq❍❊❄❅P✦❁❀❍✒❆▲P❃❄❪P▼❄❪P➍➋▲✽✝❙✒➋▲❆▲✿❇❙❊❆▲❈ ✕➶❄❪❁❀❍✣❁❀❍✒❆❵❍❊✽✼❑▼✽✝ä✼❆▲❙❊❄✏✎Ý✺❂❁❃❄❅✽✝❙✛Ú⑩✽✝✿✦P❃❆▲❑➘❄r❚✰➋▲❳❅✺✼P❃P❇❄❅➋Ý✺❂❳❒❳❅❄❪❑▼❄r❁❩Ü➆✽✼✃❉➊❂✺✼✿❇❄❅✽✝❖❊P
 ➣❄❅ä✼❙❊❆▲✿ ❁❃✿❀✺✼❙❊PØ✃⑩✽✝✿❃❑➘Pà✺✼P❇P❃✽♦➋▲❄➌✺➅❁❀❆▲❈➍❁❃✽✓✁
✄
❚✰✻✾✽✝❖✒❙❊❈❊❆▲❈✦P❇❆▲◆✍❖❊❆▲❙✒➋▲❆▲P ✕➶❍❊❄❅➋Û❍➘P❃✽✝❳r➊✝❆☞✺❭❞❯➋Û❍❊✿ ✓✽✝❈❊❄❅❙✒ä✝❆▲✿✫❆♣◆♦❖❊✺❂❁❀❄❪✽✝❙
✽✝✿❉✺ ✌❰✿❃PØ❁✕✽✝✿❃❈✒❆▲✿✩❳❪❄❅❙❊❆▲✺✼✿❘❍✢➮
♥
❆▲✿❃✻❮✽✝❳❪❄❅➋➪PØ➮♦P❇❁❀❆♣❑❵å Ó❶✿❃✺✼❙❊P
♥
✽✝✿Ø❁✕❆▲◆✍❖❰✺❂❁❃❄❅✽✝❙✒P✕✺✼✿❃❆●❈❊❆▲✿❇❄❪➊✼❆▲❈↔✃⑩✽✝✿❘❁❃❍❊❆❾❳❪❄❅❑➘❄❪❁❀❄❪❙❊ä
 ➣❄❅ä✼❙❊❆▲✿q❑➘❆Ý✺✼P❇❖❊✿❃❆☞✕➶❍❊❆♣❙ ✺➍P❃❑▼✺✼❳❪❳
♥
✺✼✿❃✺✼❑➘❆♣❁❀❆♣✿qä✝✽♦❆▲Pq❁❀✽ ✎▲❆♣✿❃✽❊å
❱ ✌❰✿❃PØ❁
♥
✺✼✿❇❁➢❈❊❆♣P❃➋▲✿❇❄❅✻❮❆▲Pà❁❀❍❊❆➶ä✝❆♣❙❊❆▲✿❃✺✼❳
♥
✿❇✽
♥
❆♣✿❇❁❃❄❅❆▲P✫✽❂✃✔ ➣❄❅ä✼❙❊❆▲✿ ❁❃✿❀✺✼❙❊PØ✃⑩✽✝✿❃❑➘Pà✺✼❙❊❈➘✿❃❆♣➋Ý✺✼❳❪❳❅P➒❁❃❍❊❆▲❄❪✿à❳❅❄❅❙✍✘♦P
❁❀✽
♥
P❇❆▲❖❊❈✒✽❂❚❲❈❊❄ ❈ ❆♣✿❃❆♣❙✍❁❃❄➌✺✼❳✇➋▲✺✼❳❅➋♣❖❊❳❅❖✒P▲å
❱ P❇❆▲➋▲✽✼❙❊❈
♥
✺✼✿Ø❁➪PØ❁❀❖❊❈✒❄❅❆▲P❭❁❀❍❊❆
♥
❆♣✿❇❁❃❖❊✿❃✻❰✺➅❁❀❄❅✽✼❙➀✽✼✃
♥
❆♣✿❃❄❅✽♦❈❊❄❪➋➘❍❊✺✼❑▼❄❪❳❪❁❃✽✝❙❊❄➌✺❂❙❊P✩✻✢➮✙✿❃❆▲ä✼❖❊❳➌✺✼✿●✺
♥
❆▲✿❇❄❅✽♦❈❊❄❅➋
♥
✽✼❁❀❆♣❙✍❁❃❄➌✺✼❳❪P❝✻✢➮➻❑▼❆▲✺✼❙❊Pq✽✼✃➒➋▲✽✝❑➘❑❾❖✒❁❀✺❂❁❀❄❪✽✝❙➵❆♣P❇❁❀❄❪❑⑥✺➅❁❀❆▲Pq➋♣✽✝❙❊➋♣❆▲✿❃❙✒❄❅❙❊ä▼❐❒❳❅✽♦➋Û❍➻❈❊❆▲➋♣✽✝❑
♥
✽✝P❇❄❪❁❃❄❅✽✝❙❊P♣å
❱➾❁❀❍❊❄❪✿❃❈
♥
✺✼✿Ø❁❏PØ❁❀❖❊❈✒❄❅❆▲P➢❄❅❙➍❁❃❍❊❆✒✕❒❆▲✺ ✘➍➋▲✽✝❖
♥
❳❅❄❪❙❊ä➆❳❅❄❅❑➘❄❪❁➒✺➆➋▲❳➌✺❂P❃Pà✽✼✃✾✿❀✺✼❙❊❈✒✽✝❑ ❑➘❆▲❈❊❄❅✺☞✕➶❍✒❄❅➋Û❍▼✺✼✿❃❆➶➋Û❍❰✺✼✽➅❚
❁❀❄❪➋Ý✺✼❳❪❳❪➮✦ä✝✽③➊✼❆▲✿❃❙✒❆▲❈❢✻✍➮➵✿❃❆♣➊✼❆▲✿❇P❃❄❅✻✒❳❅❆✕❈✒➮♦❙❰✺✼❑➘❄❅➋♣P❝✻❊❖✒❁➶PØ❁Û✺❂❁❃❄❅PØ❁❀❄❅➋▲✺✼❳❅❳r➮✦ä✝✽③➊✝❆♣✿❃❙❊❆♣❈❵✻✢➮➵❄❪✿❃✿❇❆♣➊✝❆♣✿❃P❇❄❅✻❊❳❪❆✩❈✒➮♦❙❰✺✼❑➘❄❅➋♣P
✽✼✃➒❐❒✽✝❳r❁✗✎▲❑▼✺✼❙❊❙ ➇æP❝❁❲➮
♥
❆✼å
❫❘P❇❄❅❙❊ä⑥❁❃❍❊❆✕ ➣❄❪ä✝❙❊❆▲✿☞✃⑩✽✝✿❃❑▼✺✼❳❪❄❅P❃❑ ✺▼✃⑩✽✝❖❊✿Ø❁❀❍
♥
✺❂✿❇❁✩➋♣❳➌✺✼✿❇❄✏✌❰❆♣P❉✺ ✘♦❙✒✽ ✕➶❙ ✿❇❆▲P❃❖✒❳❪❁✩✽❂✃à❆ ❨❯❄❅PØ❁❀❆▲❙✒➋▲❆ ❚✰❖❊❙❊❄❪➋▲❄❪❁❲➮
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✿❃✽♦➋Û❍❊❆➘P❃❆♣❑▼❄ ❚❲➋▲❳❅✺✼P❃P❇❄❅◆✍❖❊❆➍✽✝❖✎❳❅❄❪❑▼❄r❁❀❆➪P❇❆▲❑➘❄r❚✰➋▲❳➌✺❂P❃P❃❄❪◆✍❖❊❆➍➋▲✽✝❙✒P❃❄❅PØ❁❀❆↔è✺
➋▲✽✼❙❊P❃❄❪❈❒■❆▲✿❇❆▲✿✫❳➌✺✩➋♣✽✝❙❊PØ❁Û✺✼❙✢❁❀❆➶❈❊❆➶Ï✫❳❅✺✼❙❊➋ ✘✥✏●❆ ❁à❳➌✺
♥
■❆♣✿❃❄❪✽❯❈❊❄❪➋▲❄r❁❯■❆❒❈✒❖➘➋♣✿❃❄❪P❇❁Û✺❂❳
☞
➋♣✽✝❑▼❑➘❆❒❁❃✿▲è❆▲P
♥
❆♣❁❃❄❪❁❃❆▲P☞Ú➂❈✒❆♣➊❂✺✼❙✢❁
❳➌✺❾❳❪✽✝❙❊ä✝❖✒❆▲❖❊✿q➋▲✺✼✿❀✺✼➋ ❁❯■❆♣✿❃❄❅PØ❁❀❄❪◆♦❖✒❆❭❈✒❆▲P➶➊✼✺❂✿❃❄➌✺➅❁❀❄❅✽✼❙❊P❒❈❊❖
♥
✽✼❁❀❆♣❙✍❁❃❄❅❆♣❳✇❆ ❨♦❁❯■❆♣✿❃❄❅❆♣❖❊✿✦✗
♥
✺✼✿q❆ ❨❯❆♣❑
♥
❳❪❆③Ü❝❈➃➇➉✽✭è❖
✏ ❅ ➷
☞
❅ ➷
✆✩❙
♥
❆▲❖❯❁●➋♣❄❪❁❃❆▲✿✟✕ Ï➢❴ ✗
♥
✽✝❖❊✿✕❳➈➇❲■❆♣❁❃❖❊❈❊❆✦❈❊❆✦❳➌✺➵P❇❄❪❁❃❖❰✺❂❁❀❄❪✽✝❙↔✽✇è❖ ❳❅❆♣P✕◆♦❖❊✺✼❙✢❁❀❄❪❁❯■❆▲P✧✏✡❆♣❁
☞
✽✝❙✢❁❭❈❊❆▲P➆✽✝✿❇❈❊✿❃❆♣P➆❈❊❆
ä✝✿❃✺✼❙❊❈❊❆♣❖❊✿❭❁❃✿▲è❆♣P➪❈❊❄ ❈☞■❆♣✿❃❆▲❙✢❁❃P➵Ú★✏✪✩
☞
✽✝❖
☞
✩ ✏❯Ü✕❙❏■❆♣➋▲❆▲P❇P❃❄r❁Û✺✼❙✢❁❾❈✒❆▲P●❁❃❆▲➋Û❍❊❙✒❄❅◆✍❖❊❆▲P➪❈❊❆▼❈✒✽✝❖❊✻❊❳❪❆✣■❆♣➋Û❍❊❆▲❳❪❳❅❆✼å
❜❘✽✼❖❊P➍❙❊✽✝❖❊P
♥
❳➌✺✼➋♣❆▲✿❃✽✼❙❊P❾❈❰✺✼❙✒P➍❳❅❆➵➋▲✺✼P➍❄❅❙✢❁❀❆♣✿❃❑✣■❆▲❈❊❄❅✺✼❄❅✿❇❆▼✽✇è❖➀❳❅❆▲P➍◆✍❖❰✺❂❙✍❁❃❄❪❁❯■❆▲P✚✏✙❆♣❁
☞
P❃✽✝❙✢❁✦➋♣✽✝❑
♥
✺✼✿❀✺✼✻✒❳❅❆▲P
Ú✫✏
✴
☞
Ü❒❳➈➇Ò■❆▲◆✍❖❰✺❂❁❃❄❅✽✝❙✉❈➃➇❲■❆♣➊✼✽✝❳❅❖❯❁❀❄❅✽✼❙❢❈✒❆●❳❅✺➪✃⑩✽✝❙❊➋♣❁❃❄❅✽✝❙➻❈➃➇➉✽✝❙❊❈✒❆
♥
✿❃❆▲❙✒❈❊P❉✺❂❳❅✽✝✿❇P❝❳➌✺❾✃⑩✽✝✿❇❑▼❆✕✺❂❈❊❄❅❑➘❆▲❙❊P❇❄❅✽✝❙✒❙❒■❆▲❆
❀ ✣
✤✓✒ ✓
✤
★
Ú
★
✘ ✖✾Ü
✎
●✔✣
✄ ✂
✒
✓
Ú
★
✘❈✖✾Ü ✬ ■✾Ú
✖
✣
Ü✑✒✩Ú
★
✘ ✖✾Ü
✓
✬ ✗➵Ú
★
✘❈✖✾Ü✙✒
✓
Ú
★
✘ ✖✾Ü
✽✇è❖❄✣
✽
➷➘❆♣P❇❁☞❈❊❆▲PØ❁❀❄❪❙❒■❆➵è✺➍❁❃❆▲❙❊❈✒✿❃❆➆➊✝❆▲✿❇P ✎❮■❆▲✿❇✽❊å
✹✇✽✝✿❃P❇◆♦❖✒❆✼Ð
♥
✺✼✿❭❖❊❙✎✃➂✺✼❄r❁❭❈➃➇æ❆❩❨
♥
■❆▲✿❇❄❅❆▲❙✒➋▲❆✼Ð✸❄❅❳✫❙ ➇➉➮✎✺
♥
✺✼P➪❑➘✽③➮✝❆♣❙➀❈❊❆➘➋▲✽✝❙✒❙❰✺✼❄❪❁❃✿❃❆➘❳➌✺➵✃⑩✽✝❙❊➋ ❁❀❄❪✽✝❙✎❈ ➇æ✽✝❙✒❈❊❆
✒✷✓③Ú
★
✎
➷✝Ü
❵
✁
✄
Ú✄✂✤✣❂Ü❭è✺✦❳ ➇æ❄❪❙❊P❇❁❀✺✼❙✢❁➶❄❅❙❊❄r❁❀❄❅✺✼❳ ✺Ý➊✼❆▲➋
♥
✿♦■❆♣➋▲❄❅P❇❄❅✽✝❙➻✽✝❙➻❑➘✽❯❈❏■❆▲❳❅❄❪P❃❆✩ä❶■❆▲❙❏■❆♣✿❀✺✼❳❪❆▲❑➘❆▲❙✢❁➶❳➈➇Ò■❆♣❁❀✺❂❁➶❄❅❙❊❄r❁❀❄❅✺✼❳
❈❊❖❵P❇➮♦P❇❁Ýè❆▲❑➘❆✉Ú➂❳ ➇Ò■❆♣❳❅❆♣➋♣❁❀✿❇✽✝❙ÖÜ
♥
✺❂✿☞❖✒❙✡❑✣■❆▲❳➌✺❂❙❊ä✝❆✕P❇❁❀✺❂❁❀❄❪P❇❁❃❄❅◆✍❖❊❆❭❈➃➇Ò■❆ ❁Û✺❂❁❃P
♥
❖❊✿❃P✭✒ ✓
❘
♥
✽✝P❃P❇❄❅✻❊❳❪❆▲P●Ú➂✽✝✿Ø❁❀❍❊✽✼❙❊✽✝✿❃❑▼✺➅❚
❳❅❄❪P♦■❆♣PÛÜ
✮
✓
Ú
★
✎
➷✢Ü
✎
✫
❘
❂☛✡✌☞
✓
❘
✒
✓
❘
✁✯✒
✓
❘
✹✇❆▲P✭➋▲✽♦❆❂✼➘➋♣❄❅❆▲❙✢❁❃P✸❈ ➇æ✽♦➋▲➋♣❖
♥
✺❂❁❃❄❅✽✝❙
☞
✓
❘
✡
➷q❑▼❆♣P❃❖❊✿❇❆▲❙✢❁✸❑▼✽✝✿❃✺✼❳❅❆♣❑▼❆♣❙✢❁➃❳❅❆♣P✇➋Û❍❰✺✼❙❊➋♣❆▲P✸✿❃❆♣P
♥
❆▲➋♣❁❃❄❪➊✼❆▲P✸❈❊❆ ❁❀✿❇✽✝❖✒➊✝❆♣✿
❳❅❆➢P❇➮♦PØ❁Ýè❆▲❑➘❆●è✺❉❳ ➇æ❄❪❙❊P❇❁❀✺✼❙✢❁➒❄❪❙❊❄❪❁❃❄➌✺✼❳✼❈❰✺✼❙❊P❶❳❅❆▲P❭■❆♣❁❀✺❂❁❀P✰✒ ✓
❘
✻✲✱
❵
✗ ✻✒❈➃➇➉✽✭è❖➪✻❊❄❪❆▲❙❾P ✞❖❊✿✏✫
❘
❂ ✡ ☞
✓
❘
✎
❤✝å❂✹✫➇Ò■❆♣◆♦❖❊✺❂❁❀❄❪✽✝❙
❈❊❆●❞❯➋Û❍❊✿ ✓✽✝❈❊❄❪❙❊ä✝❆▲✿➶❆♣P❇❁❘✺✼❳❅✽✼✿❃Pq✿❃❆♣❑
♥
❳➌✺✼➋❮■❆▲❆
♥
✺✼✿q❳ ➇Ò■❆♣◆✍❖❰✺❂❁❀❄❪✽✝❙➻❈❊❆❭✹✇❄❅✽✝❖✒➊♦❄❪❳❅❳❅❆❘❑⑥✺➅❁❀✿❃❄❪➋▲❄❪❆▲❳❅❳❪❆
❀ ✣
✤
✮
✓
✤
★
✎
❃
● ✣
✄ ✂
✬ ■✾Ú
✖
✣
Ü ✬✯✗➵Ú
★
✘ ✖✾Ü ✘
✮
✓
❅
❤③➴
❈➃➇➉❄❅❙❊➋♣✽✝❙❊❙✍❖❊❆❂Ð
✮
✓ Ú
★
Ü❩Ð❊❖❊❙❊❆❭❑▼✺❂❁❀✿❇❄❅➋▲❆❉❈❊❆▲❙❊P❇❄❪❁❯■❆✼å
Ï➒✺✼✿➘❳➌✺ P❇❖❊❄❪❁❃❆➻❙❊✽✝❖❊P➘➋▲✽✝❙✒P❃❄❅❈❏■❆▲✿❃❆♣✿❃✽✝❙✒P▼❳❪❆✉➋Ý✺✼P✦❈❊❆♣P➲■❆♣❁❀✺❂❁❀P✦❑✣■❆▲❳❅✺✼❙❊ä❶■❆♣P➍❖❊❙❊❄❅◆✍❖❊❆♣❑▼❆♣❙✢❁▼P❇✽✝❖❊P➘❳➌✺↔➋▲✽✼❙❊❈❊❄r❚
❁❀❄❪✽✝❙✣❈❊❄❪❁❃❆ ✙✝❈❊❆✉➊♦✿❀✺✼❄q❑✣■❆▲❳❅✺✼❙❊ä✝❆ ✙
❤
✣
✣
✫
❘
❂ ✡
Ú
☞
✓
❘
Ü
✄
✬♠❤✼åà❛❒❆♣❁❇❁❀❆❢➋▲✽✝❙❊❈✒❄❪❁❀❄❪✽✝❙✣❆ ❨❯➋▲❳❪❖✒❁➘❆▲P❇P❃❆▲❙✢❁❃❄❅❆▲❳❪❳❅❆♣❑▼❆♣❙✍❁▼❳❅❆
➋Ý✺❂Pq❈❊❆▲P➻■❆♣❁❀✺❂❁❀P
♥
❖✒✿❃Pq✽✇è❖➵❁❀✽✼❖❊Pq❳❅❆♣Pq➋▲✽♦❆❂✼➘➋▲❄❪❆▲❙✢❁❀P➶❈➃➇➉✽❯➋♣➋▲❖
♥
✺❂❁❀❄❪✽✝❙✉P❃✽✝❙✢❁☞❙✍❖❊❳❅PqP❃✺✼❖✒✃❶❖❊❙➃å❊❱☎➋Û❍❊✺✼◆✍❖❊❆ ■❆♣❙❊✽✝❙❊➋❮■❆
➋▲✽✼❙❊➋▲❆♣✿❃❙❰✺✼❙✢❁❏❳❅❆♣P❾■❆♣❁Û✺➅❁❀P
♥
❖❊✿❇P➢➋♣✽✝✿❃✿❇❆▲P
♥
✽✝❙✒❈▼❖❊❙✒❆☞➊✼❆▲✿❃P❇❄❅✽✝❙
♥
✽✝❖❊✿✫❳❅❆♣P❾■❆♣❁❀✺❂❁❀Pà❑✣■❆▲❳➌✺❂❙❊ä❶■❆▲P✫ä❶■❆▲❙❏■❆♣✿❀✺✼❳❪❆▲❑➘❆▲❙✢❁
♥
❳❅❖✒P
P❀✺➅❁❀❄❅PØ✃➂✺✼❄❅P❃✺✼❙✢❁❀❆✕❆ ❁
♥
❳❅❖❊P❝✃➂✺✼➋♣❄❅❳❪❆▼è✺
♥
✿❃✽✝❖✒➊✼❆▲✿♣å
✑❘✽✝❑➘✽✝ä❶■❆♣❙❏■❆▲❄❪P❃❆♣✿❶❳❪❆➢❑➘✽♦❈✇è❆▲❳❪❆➢➋❂➇æ❆♣P❇❁➒❈❒■❆♣❁❃❆▲✿❃❑➘❄❅❙✒❆▲✿✸❳❅❆à➋▲✽✝❑
♥
✽✝✿❇❁❃❆▲❑➘❆▲❙✢❁❶✺✼P❇➮♦❑
♥
❁❀✽✼❁❃❄❅◆✍❖❊❆➢❳❅✽✝✿❇P❃◆✍❖❊❆ ✣ ❅ ➷
★
❈❊❆♣P☞✽✼✻❊P❃❆♣✿❇➊❂✺✼✻❊❳❪❆▲P
♥
❍✢➮♦P❃❄❅◆✍❖❊❆♣P▲å✾✹✭✺
♥
✿❃❆▲❑➘❄➈è❆♣✿❃❆✕❈❊❄ ✼➘➋▲❖❊❳r❁❯■❆✕➋▲✽✼❙❊P❃❄❪P❇❁❀❆⑥è✺✦❳❅❆ ➊✝❆♣✿q❳➈➇➉❄❅❙❊❈❏■❆ ❁❀❆♣✿❃❑➘❄❅❙❰✺❂❁❃❄❅✽✝❙▼❈❰✺✼❙❊P➶❳❅✺
♥
❳❪❖❊P❉❁❲➮
♥
❄❅◆✍❖❊❆➍❈✒❆▲P➆ä✝✿❀✺❂❙❊❈❊❆▲❖✒✿❃P
✯
✒
✓
✯
✄ ❳❅✺⑥❈❊❆▲❙✒P❃❄❪❁❯■❆➍❈❊❆
♥
✿❇✽✝✻❰✺✼✻❊❄❪❳❅❄r❁❯■❆❭❈❊❆
♥
✿♦■❆▲P❃❆♣❙❊➋▲❆❂å✸Ïà❳❪❖❊P✩ä❶■❆♣❙❏■❆▲✿❃✺✼❳❅❆♣❑▼❆♣❙✢❁
❖❊❙❊❆➆✽✝✻✒P❃❆▲✿Ø➊❂✺✼✻❊❳❅❆➆❆♣P❇❁☞❖❊❙❊❆❭◆✍❖❰✺✼❙✢❁❀❄r❁❯■❆✕◆✍❖❰✺✼❈❊✿❃✺❂❁❀❄❪◆✍❖❊❆➆✿♦■❆▲❆♣❳❅❳❪❆✕❈❊❆➆❳➌✺➪✃⑩✽✝❙❊➋ ❁❀❄❪✽✝❙➻❈➃➇æ✽✼❙❊❈❊❆
✥
❄✁ 
✒
✜
✒
✓
✰ ✒
✓
✽✇è❖
✒✢✜
❆▲PØ❁☞❳➈➇➉✽
♥
■❆▲✿❃✺❂❁❀❆♣❖❊✿
♥
P❇❆▲❖❊❈❊✽➅❚❲❈❊❄ ❈☞■❆♣✿❃❆▲❙✢❁❃❄❅❆▲❳✇❈✒❆✖ ✎❆♣➮♦❳✭❈❊❆➆P❇➮♦❑❾✻❮✽✝❳❪❆
✒
✿♦■❆♣❆▲❳➈å
✹✫➇Ò■❆ ❁❀❖❊❈❊❆●✺✼PØ➮❯❑
♥
❁❃✽✼❁❀❄❪◆♦❖✒❆✕❈❊❆●❳❅✺➪❁❀✿❃✺✼❙❊P❇✃⑩✽✼✿❃❑✣■❆▲❆✕❈❊❆  ➣❄❅ä✼❙❊❆▲✿
✑
✓
✕ ✒
✓
✘ ✒
✓
✗✇➱❮Ú✗✖✙✘ ✽✢Ü ✿❅ ✥
❄✂ 
✒
✓
Ú✗✖ ● ✣❁■❑❏✝❣✼Ü ✒
✓
Úq✖✸✬ ✣✫■❊❏✼❣✝Ü❈❇✩★
✄●❋ ❍
r
✹
❏
▲
■
❈❏■❆ ✌❰❙❊❄❅❆
♥
✽✝❖❊✿q◆✍❖❊❆
✥
❄✂ 
 
✒
✜
✒
✓
✰ ✒
✓
✎
✥✲✥
❄✂ 
 
✧ ❄
 
✝
✒
✰✩✑
✓
✕ ✒
✓
✘ ✒
✓
✗
❆▲PØ❁q❖❊❙✉❑➘✽③➮✝❆▲❙✉❈ ➇ç✺❂❁❇❁❀❆♣❄❅❙❊❈❊✿❇❆❉❳ ➇æ❆♣❙❊P❃❆♣❑❾✻❊❳❅❆❉❈❊❆▲P❝✽✼✻❊P❃❆♣✿❇➊❂✺✼✻❊❳❪❆▲P❝❳❪❄❅❑➘❄❪❁❀❆♣Pà❆▲❙✉➋Ý✺❂❳❅➋▲❖✒❳➌✺✼❙✢❁❏➋▲❆✩◆✍❖❊❄✾P▲➇æ✺
♥❊♥
❆▲❳❅❳❪❆❉❳❅✺
❑➘❆▲P❃❖✒✿❃❆➆P❃❆♣❑▼❄ ❚❲➋▲❳❅✺✼P❃P❇❄❅◆✍❖❊❆
✑
 
✕ ✒
✓
✗
✎
❳❅❄❅❑
✓✠✟☞ ☎✄
✑
✓
✕ ✒
✓
✘ ✒
✓
✗
✹✫➇æ❄❪❙✢❁❀✿❃✽♦❈❊❖❊➋ ❁❀❄❪✽✝❙
♥
❳❅❖✒P✇✽✝❖➆❑▼✽✝❄❪❙❊P ✃⑩✽✝✿❇❑▼❆♣❳❅❳❪❆➒❈➃➇➉❖❊❙✕❁❀❆♣❳✢✽✝✻♦➬❇❆♣❁✭❈❊✺✼❙❊P✭❳❅❆✫➋▲✺✼❈❊✿❃❆✫❈✒❆➢❳❅✺❝❑✣■❆♣➋Ý✺✼❙✒❄❅◆✍❖❊❆✫◆✍❖❰✺✼❙✢❁❀❄❪◆✍❖❊❆
P❃❆♣❑▼❄ ❚❲➋♣❳➌✺✼P❇P❃❄❅◆✍❖❊❆☞✺✼❖♦❨➵✺❂❳❅❆▲❙✢❁❃✽✝❖❊✿❃P❏❈❊❆▲P❒✺✼❙❊❙❏■❆♣❆▲P❒❁❃✿❃❆♣❙✍❁❃❆✩✿❃❆ ➊♦❄❅❆▲❙✢❁❝✺✼❖
♥
❍✢➮♦P❃❄❪➋▲❄❪❆▲❙ ✢qå  ➣❄❅ä✝❙❊❆♣✿✆✕  ➣Ñ ✡✆✗ å♦✹✫➇ç✺
♥
❚
♥
✿❇✽❯➋Û❍❊❆➶❑▼✺❂❁❀❍❏■❆▲❑▼✺❂❁❀❄❪◆♦❖✒❆❝❆▲PØ❁❏✻❮❆Ý✺❂❖❊➋▲✽✝❖
♥▼♥
❳❪❖❊P✫✿♦■❆♣➋▲❆♣❙✍❁❃❆✼å♦✹✭✺✕❙❊✽✼❁❀❄❪✽✝❙✦❈❊❆➶❑▼❆♣P❃❖❊✿❇❆qP❃❆♣❑▼❄ ❚❲➋▲❳❅✺✼P❃P❇❄❅◆✍❖❊❆q✽✝❖
✡
❚
❑➘❆▲P❃❖✒✿❃❆❝✽✝❖✌ ✂❚✰❑▼❆♣P❃❖❊✿❇❆❒✽✝❖➍❑➘❆▲P❇❖❊✿❃❆❒❈❊❆❝❈❏■❆ ✃➂✺✼❖✒❁➶ÚÒå❪åråçÜ➒✺❢■❆♣❁❯■❆❝❈❏■❆♣ä✢✺✼ä❶■❆♣❆❝❈❰✺✼❙❊P➒❈❊❆▲P➒❁❃✿❀✺Ý➊❂✺✼❖❯❨➪❄❅❙❊❈❏■❆
♥
❆▲❙❊❈❰✺❂❙✍❁❃P
♥
✺✼✿✭❈❊❄ ❈☞■❆♣✿❃❆♣❙✍❁❃P➒✺❂❖✒❁❀❆♣❖❊✿❃P✸❈❊✽✝❙✢❁
♥
✿❃❄❪❙❊➋▲❄
♥
✺✼❳❅❆♣❑▼❆♣❙✢❁✭Ï❶å ✡ ■❆♣✿❀✺✼✿❇❈➵ÚÒ❤③➴✝➴✝➷✝Ü ✕ ✡✝✆P✗✻✕ ✡ ✗ Ð❼✹àå➉Ó❶✺✼✿❇❁❀✺✼✿❏ÚØ❤③➴✝➴✼➷✢Ü✘✕ Ó✸❱✩❴ ✗➈Ð
Ï❶åæ✹✫åç✹✇❄❪✽✝❙❊PØ❚✰Ó✕åçÏ❶✺✼❖❊❳ ✕ ✹✭Ï ✗✭ÚØ❤Ý➴✝➴✻✧✢Ü❩å ✢✫❳❅❳❪❆❒✽✺❈✾✿❃❆❒❖❊❙❊❆➶✺✼❳r❁❀❆▲✿❇❙❰✺❂❁❃❄❪➊✝❆❒✺✼❖❯❨➪❈❏■❆♣➊✼❆▲❳❪✽
♥❊♥
❆▲❑➘❆▲❙✢❁❀Pà❳❅❄❪❑▼❄r❁❯■❆♣P✭✃⑩✽✼✿❃❑➘❆▲❳❅P
❈❊❆✫❳ ➇æ✽
♥
❁❀❄❅◆✍❖❊❆✫ä❶■❆▲✽✝❑✣■❆♣❁❃✿❃❄❅◆✍❖❊❆❶➊✼✺❂❳➌✺✼✻❊❳❪❆▲P➃❳❪✽✝✿❃P❇◆✍❖❊❆✫❳➌✺❒✃⑩✽✝❙✒➋♣❁❀❄❪✽✝❙✕❈➃➇➉✽✝❙❊❈❊❆✫❄❪❙❊❄❪❁❃❄➌✺✼❳❪❆➒✺q❖❊❙
♥
✿❇✽ ✌❰❳✝P
♥
■❆▲➋♣❄➌✺✼❳ ✕➉❐❝✹✭Ï✘✗➈å
✹✫➇ç✺
♥✒♥
❳❅❄❪➋Ý✺❂❁❃❄❅✽✝❙✕❈❊❆➢❳➌✺q❁❀❍❏■❆▲✽✝✿❇❄❅❆à❑▼✽♦❈❊❆♣✿❃❙❊❆à❈❊❆♣P❶❁❀✿❃✺✼❙❊PØ✃⑩✽✝✿❃❑✣■❆▲❆♣P❶❈❊❆  ➣❄❅ä✼❙❊❆▲✿❝è✺➶❳➈➇Ò■❆♣❁❀❖✒❈❊❆❏❈✒❖➪❑➘✽✝❖✒➊✝❆♣❑▼❆♣❙✢❁
❈❊❆♣P⑥■❆▲❳❪❆▲➋♣❁❃✿❃✽✝❙✒P❒❈❰✺✼❙✒P❝❖❊❙➵➋♣✿❃❄❅PØ❁Û✺✼❳✾✺❭✃➂✺❂❄❪❁❏❳➈➇➉✽✝✻♦➬❇❆♣❁❒❈➃➇➉❖❊❙❊❆❉P♦■❆▲✿❇❄❅❆✩❈➃➇æ✺✼✿Ø❁❀❄❅➋♣❳❅❆♣P ✕ ✡✞✆P✗✘✕➉❋ ❋✡Ï✘✗ ✕➉Ïà❴ ✗✘✕ ✡●❋✡❋✡Ï✷✗
✕ ❐❝Ï✷✗✩❈❰✺✼❙❊P➻❳❅❆♣P❃◆✍❖❊❆♣❳❅P➻❳❅❆
♥
✺❂P❃P❀✺❂ä✝❆ ❈❊❆▲P➣■❆▲◆✍❖❰✺❂❁❃❄❅✽✝❙✒P✉❑▼❄❪➋▲✿❃✽✼P❃➋▲✽
♥
❄❅◆✍❖❊❆♣P✉❈❊❆ ❳➌✺ ❑✣■❆♣➋Ý✺✼❙✒❄❅◆✍❖❊❆↔◆✍❖❰✺✼❙✢❁❀❄❪◆✍❖❊❆
Ú➈❞♦➋Û❍❊✿ ✓✽✝❈✒❄❅❙❊ä✝❆♣✿▲Ð✭✹✇❄❅✽✼❖✒➊♦❄❅❳❅❳❪❆✼Ð ✑❉✺✼✿Ø❁❀✿❃❆♣❆➻å❪årå Ü❉➊✼❆▲✿❃P●❳❅❆♣P↔■❆♣◆✍❖❰✺❂❁❀❄❪✽✝❙❊P➆❑▼✺✼➋▲✿❇✽✝P❃➋♣✽
♥
❄❅◆✍❖❊❆♣P●❈✒❆➘❁❃✿❀✺✼❙❊P
♥
✽✼✿❇❁⑥Ú⑩Ù❉❳➌✺➅❚
P❃✽③➊❮Ð✒Ù❉❳➌✺✼P❇✽❼➊✢❚❲Ï❶✽✝❄❪P❃P❃✽✼❙➃Ð❊❐❒✽✼❳❪❁✗✎♣❑⑥✺❂❙❊❙✡årå❪åçÜ❏❈❊❆✕❳❅✺●❑✣■❆▲➋▲✺✼❙❊❄❅◆✍❖❊❆❉P❇❁Û✺➅❁❀❄❅PØ❁❀❄❪◆♦❖✒❆✩❆▲PØ❁
♥
✿❃✽✼❖✒➊à■❆✕✿❃❄❅ä✼✽✝❖❊✿❃❆♣❖❊P❃❆♣❑▼❆♣❙✢❁
❆▲❙❢✿♦■❆▲✺✼❳❅❄❪P❀✺✼❙✢❁➶❳ ➇æ❍❊✽✼❑▼✽✝ä❶■❆▲❙❏■❆♣❄❅P❀✺➅❁❀❄❅✽✼❙➵❈❊❆➆❈❊❄❪➊✼❆▲✿❇P❃❆▲P❘❑▼❆♣P❃❖❊✿❇❆▲P☞❈❊❆  ➣❄❅ä✝❙✒❆▲✿▲å❊❬✡■❆▲➋▲✿❇❄❪➊✼✽✝❙❊P
♥
❳❅❖✒P
♥
✿♦■❆▲➋♣❄❅P♦■❆▲❑➘❆▲❙✢❁
➋▲❆♣P❘✿♦■❆▲P❇❖❊❳❪❁❀✺❂❁❀P♣å
✹✇❆▲P➶❁❀✿❀✺Ý➊❂✺✼❖❯❨✄✕ ✡✝✆✏✗ ✕➉❋ ❋✡Ï✘✗ ✕ ✡❭❋ ❋✡Ï✘✗✇❁❀✿❃✺✼❄❪❁❃❆▲❙✢❁➶❈❊❖❢➋Ý✺✼P☞❳❅❄❪✻❊✿❃❆✡✗
✎
➷➍✽✇è❖➻❳❅❆♣Pq✃⑩✽✝✿❃➋♣❆▲P☞❆ ❨♦❁❯■❆♣✿❃❄❅❆♣❖❊✿❃❆♣P
P❃✽✼❙✍❁➶❙❏■❆▲ä✝❳❪❄❅ä❶■❆♣❆▲P▲å❯✹✫➇æ❍❊✺✼❑▼❄❪❳❪❁❃✽✝❙❊❄❅❆♣❙
♥
■❆♣✿❃❄❪✽❯❈❊❄❪◆✍❖❊❆❉❆♣P❇❁➶✿♦■❆♣❈❊❖❊❄r❁
♥
✺✼✿❝❳ ➇ç✺❂❙❰✺✼❳❪➮♦P❇❆❉❈❊❆➆❐❒❳❪✽❯➋Û❍✉❆ ❁q❳➈➇➉❄❅❙✢❁❃✿❃✽♦❈❊❖❊➋♣❁❃❄❅✽✝❙
❈❊❆♣P☞❙✒❄❪➊✝❆▲✺✼❖❯❨➻❈ ➇Ò■❆♣❙❊❆▲✿❇ä✝❄❅❆➘Ú⑩❙❊❄❪➊✼❆Ý✺✼❖❯❨✾Ð❰✻❰✺❂❙❊❈❊❆▲P♣Ð❰❑▼✽♦❈❊❆♣P✩å❪årå❰P❃✽✼❙✍❁➶❈✒❆▲P➶P❇➮♦❙❊✽✝❙✢➮♦❑➘❆▲PÛÜq❈❰✺✼❙✒Pq❳❅❆▲P❇◆✍❖❊❆▲❳❪P☞❳ ➇Ò■❆ ❁Û✺❂❁
❣✼➷
ä✝❳❪✽✝✻❰✺✼❳❶❈❊❖ P❇➮♦P❇❁Ýè❆▲❑➘❆▼❆♣P❇❁
♥
✿❃✽❼➬❇❆♣❁❯■❆➍➋♣✽✝❙❊❈❊❖✒❄❪❁➵è✺✉❳➌✺➵❈❊❄ ✼➘➋▲❖❊❳r❁❯■❆❾❁❀❍❏■❆▲✽✝✿❇❄❅◆✍❖❊❆➍❈❏■❆♣P❃✽✝✿❇❑⑥✺✼❄❪P✕✻❊❄❅❆♣❙ ➋▲✽✝❙❊❙✍❖❊❆✦❈❊❆♣P
➋▲✿❇✽✝❄❅P❇❆▲❑➘❆▲❙✢❁❀P➆❈❊❆✦✻❰✺❂❙❊❈❊❆▲P♣å✇❱ ➋▲❆✦P❃❖➅➬❇❆ ❁❭❄❅❳❶✃➂✺❂❖✒❁➆➋▲❄r❁❀❆▲✿✕❖✒❙✎✿♦■❆▲➋▲❆♣❙✢❁❾✺✼✿Ø❁❀❄❪➋▲❳❅❆❄✕➉× ✠ ✡ ✗✫➋▲✽✝❙✒P❀✺✼➋♣✿♦■❆↔è✺➻❳ ➇Ò■❆ ❁❀❖❊❈✒❆
✺✼✻❊PØ❁❀✿❃✺✼❄❪❁❃❆✕❈❊❖❵➋♣✿❃✽✝❄❪P❃❆♣❑▼❆♣❙✍❁
♥
✽✝❖❊✿➶❖❊❙❢✽
♥
■❆♣✿❀✺❂❁❃❆▲❖❊✿➶❈❊❄ ❈☞■❆♣✿❃❆♣❙✍❁❃❄❅❆♣❳➃❑▼✽♦❈➃è❆♣❳❅❆▼è✺✦❈❊❆▲❖♦❨➻❈❊❄❅❑➘❆▲❙✒P❃❄❅✽✼❙❊P▲å
✹✇❆▲P✭✿♦■❆♣P❃❖❊❳r❁Û✺❂❁❃P✇❈❊❆✔✕æ❋✡❋✡Ï✷✗✝➋▲✽✝❙❊➋♣❆▲✿❇❙❊❆▲❙✢❁❶❈❊❆▲P✩■❆♣❁❀✺❂❁❀P ❑✣■❆♣❳➌✺✼❙❊ä❶■❆▲P➃P❇❆▲❖❊❳❪❆▲❑➘❆▲❙✢❁Ýå ✆✩❙✩➮✕❈❏■❆ ❁Û✺✼❄❪❳❅❳❪❆
♥
✿♦■❆▲➋♣❄❅P♦■❆♣❑▼❆♣❙✢❁
❳❅❆♣Pq✽✝✻❊P❇❆▲✿❇➊❂✺✼✻✒❳❅❆▲PqPØ❁Û✺✼❙✒❈❰✺✼✿❃❈➻◆✍❖❊❆➆P❃✽✼❙✍❁➶❳ ➇Ò■❆♣❙❊❆▲✿❇ä✝❄❅❆❂Ð✒❳❅✺❾➋▲✽✝❙❊➋♣❆▲❙✢❁❀✿❃✺❂❁❀❄❪✽✝❙➻❆♣❁➶❳❪❆✩➋▲✽✝❖✒✿❀✺✼❙✢❁Ýå❊✹✭❆♣P➶✿♦■❆▲P❇❖❊❳❪❁❀✺❂❁❀P❒❈❊❆
✕ ✡●❋ ❋❵Ï✷✗❶➋▲✽✝❙✒➋▲❆▲✿❇❙❊❆▲❙✢❁❭❈❊❆♣P✡■❆♣❁❀✺❂❁❀P
♥
❖❊✿❃P✩✽✼❖↔❑✣■❆♣❳➌✺✼❙❊ä❶■❆▲P☞❑⑥✺✼❄❪P❘❖✒❙❊❄❅◆✍❖❊❆♣❑▼❆♣❙✍❁✩❳❅✽✝❄❪❙✡❈❊❆♣P✩➋▲✿❇✽✝❄❅P❇❆▲❑➘❆▲❙✢❁❀P✩➋♣❆
◆✍❖❊❄➢P❃❆▼❁❃✿❀✺✼❈✒❖❊❄❪❁❭P❃❖✒✿➪❳➌✺➻❑➘❆▲P❃❖✒✿❃❆⑥❈✒❆  ➣❄❪ä✝❙❊❆▲✿❭❄❅❙✒❄❪❁❀❄❅✺✼❳❅❆
♥
✺✼✿❭❖❊❙❊❆⑥❍✢➮
♥
✽✼❁❀❍➃è❆♣P❃❆➵❈✒❆▼➋♣✽✝❙❊➋▲❆♣❙✢❁❀✿❀✺➅❁❀❄❅✽✼❙✓❍❊✽✝✿❇P
❈➃➇➉❖❊❙❢❆▲❙❊P❇❆▲❑❾✻❊❳❪❆➆❆ ❨❯➋▲❆
♥
❁❀❄❪✽✝❙❊❙❊❆♣❳➈å
✹✫➇ç✺✼✿Ø❁❀❄❪➋▲❳❅❆❄✕➉Ïà❴ ✗✫✺✼✻❮✽✝✿❇❈❊❆
♥
✽✝❖❊✿✩❳❅✺
♥
✿❇❆▲❑➘❄➈è❆▲✿❇❆●✃⑩✽✝❄❪P❉❳❪❆➪➋Ý✺❂P✩❈➃➇➉❖❊❙
♥
✽✼❁❃❆▲❙✢❁❀❄❪❆▲❳❶❆ ❨♦❁❯■❆♣✿❃❄❅❆♣❖❊✿ ✗✁ 
✎
➷⑥❈❰✺❂❙❊P
❳➌✺✉P❇❄❪❁❀❖❊✺❂❁❀❄❪✽✝❙↔✽✭è❖ ❳❅❆▲P
♥
✺✼✿❀✺✼❑❢è❆♣❁❃✿❃❆♣P ✏✡❆♣❁
☞
P❇✽✝❙✢❁●❁❃✿▲è❆♣P❭❈✒❄❉❈☞■❆▲✿❃❆♣❙✢❁❀P▲å✸✹✫➇æ✺✼✿❇❁❃❄❅➋▲❳❪❆ ✕ ❐ ✗➢✺✼✻❮✽✝✿❃❈❊❆✦❳❪❆➍➋Ý✺✼P➆❈➃➇➉❖❊❙
♥
✽✼❁❀❆♣❙✍❁❃❄❅❆♣❳❶➋♣✽✝❖❊❳❅✽✼❑❾✻❊❄❅❆♣❙↔✺✼❖✒❁❃✽❂❚❲➋♣✽✝❙❊P❇❄❅P❇❁❀✺✼❙✢❁✩❈❰✺❂❙❊P✩❳➈➇æ✺
♥❊♥
✿❃✽Ý❨❯❄❅❑▼✺❂❁❀❄❪✽✝❙➻❈❊❆❾✻❰✺✼❙✒❈❊❆➍❄❅P❇✽✝❳ ■❆♣❆✼å❮✹✫➇ç✺✼✿Ø❁❀❄❪➋▲❳❅❆✖✕ ❐❝Ï✷✗
❁❀✿❃✺✼❄❪❁❃❆❒❈❊❆q❑➘❄❅❳❪❄❅❆♣❖❯❨➆P❇❁❃✿❀✺❂❁❃❄✏✌❒■❆♣P✫❈❰✺✼❙❊P➒❳❅❆▲P❇◆✍❖❊❆▲❳❪P✫❳➌✺
♥
■❆♣✿❃❄❪✽❯❈❊❄❪➋▲❄r❁❯■❆➢❆▲P❇❁àP❇❖
♥❊♥
✽✝P♦■❆♣❆➶❈❰✺✼❙❊P✫❖❊❙✒❆❝P❃❆♣❖❊❳❅❆q❈❊❄❪✿❃❆♣➋♣❁❀❄❪✽✝❙➃å
Ó❶✿▲è❆▲P❝✿♦■❆▲➋♣❆▲❑➘❑▼❆♣❙✍❁ ✕➉❐q❋❵Ï✷✗✾❈❊❆▲P❒✿♦■❆▲P❇❖✒❁Û✺➅❁❀P❝✽✝❙✢❁⑥■❆ ❁❯■❆❘✽✝✻✒❁❀❆♣❙✍❖❊P➶✺Ý➊✝❆▲➋❉❖❊❙
♥
✽❂❁❀❆▲❙✢❁❃❄❅❆▲❳❮❆ ❨♦❁❯■❆▲✿❃❄❪❆▲❖❊✿❒ä➒■❆▲❙❏■❆♣✿❀✺✼❳
♥
✽✝❖❊✿q❈❊❆♣P➻■❆ ❁Û✺❂❁❃P☞❑ ■❆▲❳❅✺✼❙❊ä❶■❆♣Pq❄❅❙❊❄r❁❀❄❅✺✼❳❅❆♣❑▼❆♣❙✍❁❏➋▲✽✼❙❊➋▲❆♣❙✍❁❃✿♦■❆♣P❉❈❰✺✼❙✒P☞❖✒❙❵❙❊❄r➊✝❆▲✺✼❖❵❄❪P❃✽✝❳ ■❆✼å
✹✭✺➘❈❊❄❪P❇❁❃❄❅❙❊➋ ❁❀❄❅✽✼❙ ■❆♣❁Û✺➅❁❀P
♥
❖❊✿❃P✄✂✭■❆♣❁❀✺❂❁❀P➶❑✣■❆▲❳❅✺✼❙❊ä❶■❆♣P▲Ð❰❙❊❄r➊✝❆Ý✺❂❖❵❄❪P❃✽✝❳ ■❆☎✂❂❙❊❄r➊✝❆▲✺✼❖➻◆♦❖✒❆▲❳❅➋♣✽✝❙❊◆✍❖❊❆❭P❃❆❭✿❃❆ ❁❀✿❃✽✼❖✒➊✝❆♣✿❀✺
❈❰✺✼❙✒P☞❳❪❆▲P➶✿♦■❆♣P❃❖❊❳r❁Û✺❂❁❃P
♥
✿♦■❆♣P❃❆♣❙✍❁❯■❆▲P❘❄❅➋▲❄➒➱
✂
✹✇❆❏❁❃❍❒■❆▲✽✝✿▲è❆▲❑➘❆q❣❯åæ➴❢■❆ ❁Û✺✼✻❊❳❪❄❪❁✸❳➈➇➉❍❊✽✝❑➘✽✝ä❶■❆♣❙❏■❆▲❄❪P❀✺❂❁❃❄❅✽✝❙➆❈❊❆♣P➒❁❀✿❃✺✼❙❊PØ✃⑩✽✝✿❃❑✣■❆▲❆♣P ❈❊❆  ➣❄❪ä✝❙❊❆♣✿➒❈❰✺✼❙✒P➒❖❊❙➍❙❊❄r➊✝❆▲✺✼❖
❄❪P❃✽✝❳ ■❆
♥
✽✝❖❊✿✩❈❊❆♣P↔■❆♣❁Û✺➅❁❀P
♥
❖❊✿❇P✕P❃✽✝❖✒P❭❖✒❙❊❆➍➋▲✽✝❙✒❈❊❄❪❁❃❄❅✽✝❙ ❈✒❆
♥
❆ ❁❀❄❪❁❃❆▲P❇P❃❆➍P❃❖✒✿ ✮ ✗ ✮
✞
◆✍❖❊❄✫✿❃❆♣P❇❁❃❆
♥
✽✝❖✒✿
❳ ➇æ❄❪❙❊P❇❁❀✺✼❙✢❁q❖❊❙❊❆❭✿❃❆♣P❇❁❀✿❇❄❅➋ ❁❀❄❅✽✼❙➵❁❀❆▲➋Û❍✒❙❊❄❅◆✍❖❊❆❂å
✂
✹✇❆➪❁❀❍❏■❆▲✽✝✿▲è❆▲❑➘❆➍❣❯år❤③➷➲■❆ ❁Û✺✼✻❊❳❪❄❪❁☞❳➈➇➉❍❊✽✝❑➘✽✝ä❶■❆♣❙❏■❆▲❄❪P❀✺❂❁❃❄❅✽✝❙❢❈❊❆♣P❉❁❀✿❃✺✼❙❊P❇✃⑩✽✼✿❃❑✣■❆▲❆▲P❉❈❊❆✕ ➣❄❅ä✼❙❊❆▲✿❘❈❰✺✼❙❊P✩❖✒❙ ❙❊❄r❚
➊✼❆Ý✺✼❖➘❄❅P❇✽✝❳ ■❆
♥
✽✝❖✒✿ ❈❊❆▲P❾■❆ ❁Û✺❂❁❃P✫❑✣■❆♣❳➌✺✼❙❊ä❶■❆▲P P❇✽✝❖❊Pà❳➈➇➉❍✢➮
♥
✽✼❁❃❍✇è❆▲P❇❆ ✗
❵
✆  
 
Ú✞✂ ✣ Ü❶❆ ❁ ✾✚✗✂❖❊❙✒❄❪✃⑩✽✝✿❇❑✣■❆♣❑▼❆♣❙✍❁
➋♣✽✝❙✢❁❀❄❅❙✍❖➘✻✾✽✼✿❃❙❏■❆❂å✝✆✩❙➘✿❃❆ ❁❀✿❃✽✼❖✒➊✝❆❘❆▲P❃P❇❆▲❙✢❁❀❄❪❆▲❳❪❳❅❆▲❑➘❆▲❙✢❁➢❳➈➇æ✺✼✿Ø❁❀❄❅➋♣❳❅❆❝❈❏■❆Ò➬❼è✺●➋♣❄❪❁❯■❆ ✕ ❐q❋✡Ï✘✗
♥
✺✼✿à❖❊❙✒❆❘❑✣■❆♣❁❃❍❊✽❯❈✒❆
❁❃✿▲è❆▲P❘❈❊❄❉❈➶■❆▲✿❇❆▲❙✢❁❀❆❭◆✍❖❊❄✸✿❃❆
♥
✽✝P❇❆➪❙❏■❆▲✺✼❙❊❑➘✽✝❄❅❙❊P☞P❃❖✒✿❘❳❪❆▲P☞❑✚✞❆♣❑▼❆♣P❘❄❪❙❊ä✝✿♦■❆♣❈❊❄❅❆♣❙✢❁❀P➪Ú➂❆▲PØ❁❀❄❪❑⑥✺❂❁❃❄❅✽✝❙✒Pq❈❊❆➪➋♣✽✝❑✦❚
❑❾❖❯❁Û✺❂❁❃❄❅✽✝❙✉❆ ❁❘❍✢➮
♥
✽✼❁❀❍➃è❆♣P❃❆❭❈❊❆➆❑✣■❆♣❳➌✺✼❙✒ä✝❆③Ü❩å
✂
✹✇❆▲P❒❁❃❍❏■❆▲✽✼✿▲è❆▲❑➘❆▲Pq❣❯å❪❤✼❤✩❆♣❁q❣❯å❪❤③❣✙■❆♣❁❀✺✼✻❊❳❅❄❪P❃P❇❆▲❙✢❁❝❳ ➇æ❍❊✽✼❑▼✽✝ä❶■❆▲❙❏■❆♣❄❅P❀✺➅❁❀❄❅✽✼❙▼❈❊❆♣P❒❁❀✿❃✺✼❙❊PØ✃⑩✽✝✿❃❑✣■❆▲❆♣P❝❈❊❆  ➣❄❪ä✝❙❊❆♣✿
❈❰✺❂❙❊P➒❖❊❙➍❙✒❄❪➊✝❆▲✺✼❖❾◆✍❖❊❆♣❳❅➋▲✽✼❙❊◆✍❖❊❆
♥
✽✝❖❊✿➒❈✒❆▲P●■❆ ❁Û✺❂❁❃P
♥
❖❊✿❇P ✽✝❖❾❑ ■❆▲❳❅✺✼❙❊ä❶■❆♣P❶❑▼✺✼❄❪P✸❳❪✽✝❄❅❙❭❈❊❆♣P ➋▲✿❇✽✝❄❅P❇❆▲❑➘❆▲❙✢❁❀P♣å
❛❒❆➵✿♦■❆▲P❇❖❊❳❪❁❀✺❂❁❾ä❶■❆♣❙❏■❆▲✿❃✺✼❳❏✺✼❙❰✺✼❳❪✽✝ä✝❖❊❆▼✺✼❖✓❁❀❍❏■❆▲✽✝✿▲è❆▲❑➘❆⑥❈❊❆ ✕ ✡❭❋ ❋✡Ï ✗❝❈❰✺❂❙❊P➪❳❪❆⑥➋Ý✺❂P❾❳❅❄❪✻❊✿❃❆✚✗
✎
➷✡❆▲PØ❁
♥
❆▲❖✒❁Ø❚ ✞❆ ❁❀✿❃❆➶➋♣✽✝❙❊P❃❄❪❈❏■❆▲✿♦■❆❘➋♣✽✝❑➘❑▼❆qP❇❄❅❑
♥
❳❅❆➆Ú⑩➋▲❆➶❙➃➇➉❆▲PØ❁
♥
✺❂P➢❑➘✽✝❙➘✺Ý➊♦❄❅PÛÜ ❑▼✺✼❄❅P✫❆♣❙➘❁❃✽✝❖✒❁➢➋Ý✺❂P➢❙ ➇ç✺❒➬❃✺✼❑▼✺✼❄❅P
■❆ ❁❯■❆
♥
❖❊✻❊❳❪❄ ■❆❂å
✂
✹✇❆➪❁❀❍❏■❆▲✽✝✿▲è❆▲❑➘❆➍❣❯åç❣✼➷➲■❆ ❁Û✺✼✻❊❳❪❄❪❁☞❳➈➇➉❍❊✽✝❑➘✽✝ä❶■❆♣❙❏■❆▲❄❪P❀✺❂❁❃❄❅✽✝❙❢❈❊❆♣P❉❁❀✿❃✺✼❙❊P❇✃⑩✽✼✿❃❑✣■❆▲❆▲P❉❈❊❆✕ ➣❄❅ä✼❙❊❆▲✿❘❈❰✺✼❙❊P✩❖✒❙ ❙❊❄r❚
➊✼❆Ý✺✼❖↔◆✍❖❊❆♣❳❅➋▲✽✼❙❊◆✍❖❊❆➻Ú
♥
✿♦■❆▲P❇❆▲❙✢❁Û✺❂❙✍❁➆❖✒❙↔❙❊✽✝❑❾✻❊✿❇❆ ✌❰❙✒❄❶❈❊❆➪➋▲✿❃✽✼❄❅P❃❆♣❑▼❆♣❙✢❁❀PÛÜ➶❆▲❙↔❖❊❙✒❆❾❈❊❄❅❑➘❆▲❙✒P❃❄❅✽✼❙❵❈➃➇➉❆▲PÒ❚
♥
✺❂➋▲❆
♥
✽✼❖❊✿q❈❊❆▲P✉■❆♣❁❀✺❂❁❀P
♥
❖✒✿❃P❾è✺➘❖✒❙➻❁❃❆▲✿❇❑▼❆➆P❃✽✼❖❊✿❃➋♣❆
♥
✿▲è❆▲P☞◆✍❖❊❄
♥
✽✝❖❊✿➶❳➈➇➉❄❅❙❊PØ❁Û✺✼❙✢❁qP♣➇æ❄❪❙✢❁❀❆▲✿
♥
✿▲è❆ ❁❀❆❭❑⑥✺❂❳➈å
✂
✹✇❆➪❁❀❍❏■❆▲✽✝✿▲è❆▲❑➘❆➍❣❯åç❣❯❤✎■❆ ❁Û✺✼✻❊❳❪❄❪❁☞❳➈➇➉❍❊✽✝❑➘✽✝ä❶■❆♣❙❏■❆▲❄❪P❀✺❂❁❃❄❅✽✝❙❢❈❊❆♣P❉❁❀✿❃✺✼❙❊P❇✃⑩✽✼✿❃❑✣■❆▲❆▲P❉❈❊❆✕ ➣❄❅ä✼❙❊❆▲✿❘❈❰✺✼❙❊P✩❖✒❙ ❙❊❄r❚
➊✼❆Ý✺✼❖↔◆✍❖❊❆♣❳❅➋▲✽✼❙❊◆✍❖❊❆➻Ú
♥
✿♦■❆▲P❇❆▲❙✢❁Û✺❂❙✍❁➆❖✒❙↔❙❊✽✝❑❾✻❊✿❇❆ ✌❰❙✒❄❶❈❊❆➪➋▲✿❃✽✼❄❅P❃❆♣❑▼❆♣❙✢❁❀PÛÜ➶❆▲❙↔❖❊❙✒❆❾❈❊❄❅❑➘❆▲❙✒P❃❄❅✽✼❙❵❈➃➇➉❆▲PÒ❚
♥
✺❂➋▲❆
♥
✽✼❖❊✿q❈❊❆▲P✉■❆♣❁❀✺❂❁❀P➶❑✣■❆▲❳❅✺✼❙❊ä❶■❆♣Pq❈❊❆➆❑⑥✺✼❙✒❄➈è❆▲✿❇❆✩P❀✺➅❁❀❄❅PØ✃➂✺✼❄❅P❃✺✼❙✢❁❀❆❂å
❱❉❄❪❙❊P❃❄
♥
✿♦■❆♣P❃❆▲❙✢❁❯■❆▲P➆❳❅❆♣P❉❁❀❍❏■❆♣✽✝✿▲è❆♣❑▼❆♣P➆❣❯åæ➴✒Ð ❣❯å❪❤Ý➷✒Ð➃❣♦å❪❤✝❤✼Ð➃❣❯år❤❼❣❯Ð➃❣❯åç❣✼➷⑥❆♣❁✕❣❯åç❣❯❤➍✺
♥❊♥
✺✼✿❀✺✼❄❪P❃P❇❆▲❙✢❁✕➋▲✽✼❑▼❑➘❆➪❳❅✺
❑➘✽✼❁❀❄r➊✼✺➅❁❀❄❅✽✼❙
♥
✿❇❄❅❙❊➋♣❄
♥
✺❂❳❅❆➪❈✒❆➍➋▲❆♣❁❇❁❀❆
♥
✺✼✿Ø❁❀❄❪❆✼å ✆✩❙
♥
❆▲❖✒❁➆❙✒✽✼❁❀❆♣✿✕◆♦❖✒❆➍❳❅❆▲P✕✿♦■❆▲P❇❖❊❳❪❁❀✺❂❁❀P✩❑➪❖❊❳❪❁❃❄❅❈❊❄❪❑▼❆♣❙❊P❃❄❪✽✝❙❊❙❊❆♣❳❅P
P❃✽✼❙✍❁✸➊❂✺✼❳➌✺❂✻❊❳❅❆♣P✇❆▲❙●❁❃✽✝❖✒❁❃❆➢❈✒❄❅❑➘❆▲❙❊P❇❄❅✽✝❙ ■❆♣➊✼❆▲❙✢❁❀❖✒❆▲❳❅❳❪❆▲❑➘❆▲❙✢❁❶P❃❖
♥
■❆♣✿❃❄❪❆▲❖❊✿qè✺➶❁❃✿❃✽✝❄❪P▲å③✹✇❆♣P❶✿♦■❆▲P❃❖✒❳❪❁Û✺➅❁❀P✸❑▼✽✝❙✒✽❯❈❊❄❪❑▼❆♣❙❯❚
P❃❄❪✽✝❙❊❙❊❆♣❳❅P ❈❏■❆▲➋▲✽✼❖❊❳❅❆♣❙✍❁à❈ ➇æ❖❊❙✒❆q✿♦■❆▲❄❪❙❊❈❊❆❩❨❊✺➅❁❀❄❅✽✼❙❾❈❊❆▲Pà❙❊❄r➊✝❆▲✺✼❖❯❨➍❈ ➇Ò■❆♣❙❊❆▲✿❇ä✝❄❅❆➆Ú⑩❆♣❁à❈➃➇➉✽✝✻♦➬❇❆ ❁❀P✫P
♥
❆♣➋♣❁❀✿❃✺✼❖❯❨➘✺❂P❃P❃✽♦➋▲❄ ■❆▲P❀Ü
❣❯❤
❁❀✿▲è❆▲P➶P
♥
■❆▲➋▲❄❅✺✼❳❅❆⑥è✺✦❳➌✺❾❈✒❄❅❑➘❆▲❙❊P❇❄❅✽✝❙✉❖❊❙ å❮❛❒❆♣❁❃❁❃❆●✿♦■❆▲❄❪❙❊❈❊❆ ❨✒✺❂❁❃❄❅✽✝❙✉✃➂✺✼❄r❁q❳➈➇➉✽✝✻♦➬❇❆ ❁➶❈❊❖
♥
✺✼✿❀✺❂ä✝✿❀✺
♥
❍❊❆❭❣❯å✪✦❯å
✹✭✺
♥
✺❂✿❇❁❀❄❪❆❢❣❯åç❣↔❆♣P❇❁▼➋▲✽✝❙✒P❀✺✼➋♣✿♦■❆▲❆ è✺ ❳➌✺↔❈❏■❆▲➋♣✽✝❑
♥
✽✝P❇❄❪❁❃❄❅✽✝❙ ❈❊❆❢❐❒❳❪✽❯➋Û❍✣❈❊❆❢❳➈➇➉❍❰✺✼❑➘❄❅❳r❁❀✽✝❙✒❄❅❆▲❙
♥
■❆▲✿❇❄❅✽♦❈❊❄❅◆✍❖❊❆
✡
✓
✎
●✔✣
✄
✂
✬ ■ Ú ✧
✓
Üq❆▲❙✡❁❃✽✝❖✒❁❀❆❭❈❊❄❪❑▼❆♣❙❊P❃❄❪✽✝❙➃åÖ✹✭✺
♥
✺✼✿❇❁❃❄❅❆●❣❯åæ❡▼❄❅❳❪❳❅❖❊PØ❁❀✿❇❆✕➋▲❆▲✿Ø❁Û✺✼❄❪❙❊❆▲P
♥
✿❇✽
♥
✿❃❄ ■❆♣❁❯■❆▲P❉❈✒❆●➋♣❆♣❁❃❁❃❆
✿♦■❆♣❈❊❖❊➋ ❁❀❄❅✽✼❙❵❈❰✺❂❙❊P➶❳❅❆✕➋Ý✺❂P☞❈ ➇æ❖❊❙✒❆❭P❇❆▲❖❊❳❪❆➆❈❊❄❅❑➘❆▲❙❊P❇❄❅✽✝❙➻❈➃➇➉❆▲P
♥
✺✼➋♣❆✼å
✹✭✺
♥
✺✼✿Ø❁❀❄❪❆⑥❣♦å✪✧✎Ú➂❈❊❆➘❳❅✽✼❄❅❙ ❳➌✺
♥
❳❪❖❊P❭✃➂✺❂P❇❁❀❄❪❈❊❄❅❆♣❖❊P❃❆ÝÜ✩P▲➇➉❄❅❙✢❁❯■❆♣✿❃❆▲P❇P❃❆✉✺❂❖❯❨✙❆▲PØ❁❀❄❅❑▼✺❂❁❃❄❅✽✝❙❊P✕❈✒❆▼➋♣✽✝❑▼❑➪❖✒❁Û✺❂❁❃❄❅✽✝❙
✺Ý➊✝❆♣➋●❳❪❆
♥
✽✼❁❃❆▲❙✢❁❀❄❪❆▲❳➃❆❩❨❯❁❯■❆▲✿❇❄❅❆▲❖✒✿ ✗✦å❮❛❒❆▲✿❇❁❀✺✼❄❅❙✒P☞✿♦■❆▲P❇❖❊❳❪❁❀✺❂❁❀P➪Ú⑩❁❲➮
♥
❄❪◆♦❖✒❆▲❑➘❆▲❙✢❁☞❳❅❆✕❁❀❍❏■❆♣✽✝✿▲è❆♣❑▼❆●❣❯å★✫➍❆♣❁☞❳❅❆➆❳❪❆▲❑➘❑▼❆
❣❯å★✧✢Ü⑥P❃✽✼❙✍❁❵❈❊✽✝❙✒❙❒■❆▲P
♥
✽✼❖❊✿✉❄❅❙✒✃⑩✽✼✿❃❑▼✺❂❁❀❄❪✽✝❙ ❆♣❁❢❙❊❆ P❇✽✝❙✢❁
♥
✺✼P❵✿♦■❆▲❖✒❁❃❄❅❳❪❄❅P♦■❆♣P
♥
✺✼✿➻❳❅✺✣P❇❖❊❄❪❁❃❆✼å❝Ñ❲❳❪P➻✿♦■❆
♥
✽✝❙❊❈✒❆▲❙✢❁
❙❏■❆▲✺✼❙❊❑➘✽✝❄❅❙❊P●❈❊❆➵❑▼✺✼❙❊❄➈è❆▲✿❃❆➘P❃❄❪ä✝❙❊❄✟✌❰➋Ý✺❂❁❃❄❪➊✼❆✙è✺✡❈❊❆♣P❾◆✍❖❊❆▲PØ❁❀❄❪✽✝❙❊P❾❙❰✺➅❁❀❖❊✿❇❆▲❳❅❳❪❆▲P●◆♦❖✒❄
♥
✽✝❖❊✿❃✿❃✺✼❄❅❆♣❙✢❁❾❈❊✽✝❙✒❙❊❆▲✿❾❳❪❄❅❆♣❖
Ú➂P❃✺✼❙❊P❘◆♦❖✒✽✝❄ Ü●è✺▼❈✒❆●❙❊✽✼❖✒➊✝❆♣❳❅❳❅❆♣P☞➊✼✽✝❄❅❆♣P❘❈✒❆➪✿❃❆♣➋Û❍❊❆▲✿❇➋Û❍❊❆✼å ✹✇❆▲P
♥
✿❃✽
♥
✽✝P❃❄r❁❀❄❪✽✝❙❊P☞❣❯år❤❁✦❯Ð✾❣❯år❤③➴✦❆♣❁✩❣❯å ❣❂➷➘❈❊❆●❑✚✞❆♣❑▼❆
◆✍❖❊❆❭❳❅❆▲P
♥
✿❃✽
♥
✽✝P❃❄r❁❀❄❪✽✝❙❊P➶❣❯åæ➴➍❆♣❁❉❣❯år❤③❡➍◆✍❖❊❄✇P❃✽✝❙✢❁❘❈❊❆▲P➶PØ➮❯❙✢❁❃❍✇è❆▲P❇❆▲P✩P❇❆▲✿❃✽✼❙✍❁
♥
✺❂✿☞➋♣✽✝❙✢❁❀✿❇❆❭❆♣P❃P❇❆▲❙✢❁❀❄❪❆▲❳❅❳❪❆▲P♣å
✹✇❆▲P
♥
✺✼✿❇❁❃❄❅❆♣P➘❣❯åæé✒Ðà❣❯å✪✩↔❆ ❁⑥❣❯å✪✫✂■❆ ❁Û✺✼✻❊❳❪❄❅P❇P❃❆▲❙✢❁✦❈❊❆♣P✣■❆♣◆✍❖❰✺❂❁❀❄❪✽✝❙❊P➍❈❊❆✉❁❃✿❀✺✼❙❊P
♥
✽✼✿❇❁➘❳❅❄❪❑▼❄r❁❀❆▲P❭P❃❖✒✿➘❈✒❄❪➊✝❆♣✿❃P❇❆▲P
❁❀✿❃✺✼❙❊PØ✃⑩✽✝✿❃❑✣■❆▲❆♣P➪❈❊❆  ➣❄❅ä✝❙❊❆♣✿▲å ✆✩❙✎➮✙❆ ❨
♥
❳❪✽✝❄❪❁❃❆▼❳❪❆▲P❭✽✝P❃➋♣❄❅❳❪❳➌✺❂❁❃❄❅✽✝❙❊P✩❁❃❆▲❑
♥
✽✼✿❃❆▲❳❪❳❅❆♣P❭❈✒❆▲P❾P❇✽✝❳❅❖✒❁❃❄❅✽✝❙✒P↔■❆ ❁❀❖❊❈✒❄ ■❆▲❆♣P
P❃❆♣❳❅✽✝❙➻❖❊❙✒❆✕❄❅❈❏■❆♣❆✕❈❒■❆▲P❇✽✝✿❃❑▼✺✼❄❅P❒➋▲❳➌✺❂P❃P❃❄❪◆✍❖❊❆✼Ð❊❍✒❄❅P❇❁❃✽✝✿❃❄❪◆✍❖❊❆▲❑➘❆▲❙✢❁➶❈❊❖❊❆⑥è✺ ✕➉◗✢❋✡❴ ✗➈Ð✒✃⑩✽✼❙❊❈❏■❆▲❆➆P❇❖❊✿q❳➌✺❾❈❊❄r➊♦❄❅P❃❄❪✽✝❙
♥
✺❂✿
❖❊❙❊❆➆❳❅✺✼➋▲❖❊❙✒❆❭P
♥
❆♣➋♣❁❃✿❀✺✼❳❪❆✕❙❊✽✝❙❢❙♦❖✒❳❅❳❅❆❂å
❣✝❣
  ✆✁ 
✚
✷
★à✮
✂
✵❯✲✴✳✕✲
✮✁  ➓✩★
 
✶Ø✮❲✯
 
✷
✶
✲✸✷ ✁
✱
✲✄✂
✶
 
✳
✶✄✂☞✬
✲✥✆
Ô✟❽②♦❷Ý④✸❿ ❽②❀✣✒❛❒❆ ❁❃❁❃❆
♥
✺✼✿❇❁❃❄❅❆ ❆♣P❇❁✭➋▲✽✼❙❊P❀✺✼➋♣✿♦■❆♣❆➆è✺❝❳ ➇Ò■❆ ❁❀❖❊❈❊❆✫❈✒❆▲P
♥
✿❃❄❪❙❊➋▲❄
♥
✺✼❳❪❆▲P
♥
✿❃✽
♥
✿❇❄ ■❆ ❁❯■❆▲P✇❈✒❆✫❳➌✺❝❈❏■❆♣➋▲✽✝❑
♥
✽✼P❃❄❪❁❃❄❅✽✝❙
❈❊❆●❐❒❳❅✽♦➋Û❍❢❈❊❆▲P☞❍❰✺✼❑➘❄❅❳r❁❀✽✝❙❊❄❪❆▲❙❊P
♥
■❆▲✿❇❄❅✽♦❈❊❄❅◆✍❖❊❆♣P▲åÖ✹✇❆❭❁❃❍❏■❆▲✽✼✿▲è❆▲❑➘❆●❣❯åæ❡➘P♣➇ç✺
♥✒♥
✺✼✿❃❆♣❙✢❁❀❆❢è✺✦❖❊❙❊❆❭❈❊❄❅✺✼ä✝✽✝❙❰✺❂❳❅❄❅P❃✺❂❁❀❄❪✽✝❙
❆▲❙✣✻❰✺❂P❃❆➻✽✝✿❇❁❃❍❊✽✝❙❊✽✼✿❃❑▼✺✼❳❅❆❂å❶✹✇❆➵❁❃❍❒■❆▲✽✝✿▲è❆▲❑➘❆❢❣❯å✪✩✡❄❅❙✢❁❀✿❇✽❯❈❊❖✒❄❪❁❾❳ ➇æ❆♣❙❊P❃❆♣❑❾✻❊❳❪❆✉❆ ❨❯➋▲❆
♥
❁❀❄❪✽✝❙❊❙❊❆♣❳q❍❊✽✝✿❃P➍❈✒❖❊◆✍❖❊❆▲❳q❳❅✺
✿♦■❆♣❈❊❖❊➋ ❁❀❄❅✽✼❙↔❆▲P❇❁➆✿♦■❆▲ä✝❖✒❳❅❄➈è❆♣✿❃❆❂å Ó✸✽✝❖❊P✕➋▲❆♣P➆✿♦■❆▲P❇❖❊❳❪❁❀✺❂❁❀P❉P❃✽✝❙✢❁➆➋▲✽✼❙❊❙✍❖❊P➆❑⑥✺✼❄❪P
♥
❳❪❖❊P✩✽✝❖ ❑➘✽✝❄❅❙✒P❉❈❊❄❪P
♥
❆▲✿❃P♦■❆▲P✕❈❰✺❂❙❊P
❳➌✺❾❳❪❄❪❁❇❁❯■❆▲✿❃✺❂❁❀❖✒✿❃❆✼å✝✆✩❙✉❁❀✿❃✽✼❖✒➊✝❆♣✿❀✺
♥
✽✝❖✒✿ ✌❰❙❊❄❅✿❒❖❊❙❊❆➆❈❊❄❅P❇➋▲❖❊P❇P❃❄❪✽✝❙➾■❆▲❳ ■❆♣❑▼❆♣❙✢❁Û✺✼❄❪✿❃❆✩➋♣✽✝❙❊➋▲❆♣✿❃❙❰✺❂❙✍❁☞❳❅✺ ✌❰❙❊❄❪❁❃❖❊❈❊❆✕❈❊❆♣P
❳➌✺❂➋▲❖❊❙❊❆♣P➶❆▲❙❢❈❊❄❅❑➘❆▲❙❊P❇❄❅✽✝❙✉❈✒❆▲❖❯❨❢❆ ❁☞❁❃✿❃✽✝❄❪P▲å
✢ ❁Û✺✼❙✢❁ ❈✒✽✝❙❊❙❏■❆❏❖❊❙➪✿♦■❆▲P❃❆▲✺✼❖✸✧
✎
●❅
✒
✓✆☎
✬❄✰✩✰✩✰ ✬
● ❅
✒
☎✝☎
✛✪✂✟☎✣❈❊❆❏➋▲❆▲❳❪❳❅❖❊❳❪❆à❖❊❙❊❄❪❁❯■❆✝✞
✎
●❅
✒
✓
Ú ● ❤❖❏✼❣ ✘ ✬❾❤❖❏✝❣✝Ü ✬
✰✩✰✩✰ ✬
● ❅
✒
☎
Ú ● ❤✩❏✝❣ ✘ ✬❾❤❖❏✝❣✼Ü✟✛✪✂
☎
❈❒■❆ ✌❰❙✒❄❅P❃P❇✽✝❙❊Pq❳❪❆✩✿♦■❆♣P❃❆Ý✺❂❖❢❈✒❖❰✺✼❳ ➋♣✽✝❑➘❑▼❆ ✧
✳
✎
●❅
✒
✳
✓
☎
✬ ✰✩✰✩✰ ✬
● ❅
✒
✳
☎
☎
✛✪✂
☎
✽✇è❖↔➱
●❅
✒
❋
✰
●❅
✒
✳
✟
✎
✩
❋✡✠
✟
❤ ✬ ❀✎✻✁☛ ✬ ☞✙å
Ï❶✽✝❖✒✿☞➋♣❆▲❳❪❳❅❖❊❳❪❆✩❖❊❙❊❄r❁❯■❆➆❈❊❆✠✧
✳
➋Û❍❊✽✼❄❅P❃❄❪P❃P❇✽✝❙❊P
♥
✺✼✿q❆❩❨✒❆♣❑
♥
❳❅❆➆❳➌✺ ✁ ✎▲✽✝❙✒❆●❈❊❆❭❐❒✿❇❄❅❳❪❳❅✽✝❖❊❄❪❙➃➇✍❈❏■❆ ✌❊❙❊❄❅❆
♥
✺✼✿
✞ ✳
✎ ✏❾♥
✽✝❄❪❙✍❁❃P
♥
❳❅❖✒P
♥
✿❃✽♦➋Û❍❊❆▲P☞❈❊❆➆❳➈➇➉✽✝✿❇❄❅ä✝❄❪❙❊❆❉◆✍❖❊❆❭❈➃➇æ✺✼❖❊➋▲❖✒❙✡✺✼❖❯❁❀✿❃❆
♥
✽✝❄❅❙✢❁➶❈❊❆✠✧ ✳❡✳ ✛✪✂
☎
Ï❶✽✼❖❊✿✩❖❊❙
♥
✽✼❁❀❆♣❙✢❁❀❄❅❆♣❳ ■
❵
✁ ✞➘Ú✞✂ ☎✕Ü ✧ ❚
♥
■❆▲✿❃❄❪✽❯❈✒❄❅◆✍❖❊❆✼Ð❮❳➈➇➉❍❰✺✼❑➘❄❅❳r❁❀✽✝❙✒❄❅❆▲❙✎Ú
♥
■❆▲✿❇❄❅✽♦❈❊❄❅◆✍❖❊❆ÝÜ
✡ ✎
●
✂
✬ ■➻❆▲PØ❁
✺✼❖✒❁❃✽✢✺✼❈➅➬❇✽✼❄❅❙✢❁✩❑➘❄❅❙❊✽✼✿♦■❆❾P❇❖❊✿✖✁☎✄➅Ú✄✂
☎
Ü❩Ð➃✺✼❖↔❁❀❄r❁❀✿❇❆❾❈❊❆
♥
❆▲✿❇❁❃❖❊✿❃✻❊✺❂❁❀❄❪✽✝❙↔✻✾✽✼✿❃❙❏■❆♣❆➍❈❊❖ ❳➌✺
♥
❳❅✺✼➋▲❄❪❆▲❙✡✺✼❖✒❁❀✽✝✺✼❈➅➬❇✽✝❄❪❙✍❁
♥
✽✝P❃❄r❁❀❄❪✃Òå✝✹à➇æ✺✼❙❰✺❂❳❪➮♦P❃❆❘P
♥
❆▲➋♣❁❃✿❀✺✼❳❪❆❘❈✒❆❉➋▲❆ ❁❝✽
♥
■❆▲✿❀✺➅❁❀❆▲❖✒✿❏✿❇❆
♥
✽✝P❃❆❘P❃❖❊✿❏❳➌✺➆❈❒■❆▲➋♣✽✝❑
♥
✽✝P❇❄❪❁❀❄❪✽✝❙❵Ú➂❈❊❄r❁❀❆☞❈❊❆✩❐❏❳❅✽♦➋Û❍ÖÜ ❈❊❆
❳➈➇➉❆▲P
♥
✺✼➋♣❆✒✁
✄
Ú✄✂ ☎ Ü✕❆▲❙➀P❃✽✝❖❊PÒ❚❲❆♣P
♥
✺✼➋♣❆▲P
♥
✿❇✽
♥
✿❇❆▲P➪ä❶■❆▲❙❏■❆♣✿❀✺✼❳❪❄❅P♦■❆♣P✉Ú⑩❈❊❄❪❁❃P●❈❊❆▼×➒❳❪✽❯◆✍❖❊❆ ❁❩Ü✕P❇❁Û✺❂✻❊❳❅❆♣P
♥
✺✼✿
✡
å ✆✩❙
❄❅❙✢❁❃✿❃✽♦❈❊❖❊❄❪❁●è✺✦❈✒❆▲P❃P❇❆▲❄❪❙✡❖❊❙❊❆✕➊❂✺✼✿❇❄➌✺✼✻❊❳❪❆✩➋▲✽✼❙✍❁❃❄❅❙✍❖❊❆✠✧
✳
❚
♥
■❆▲✿❃❄❪✽❯❈✒❄❅◆✍❖❊❆✕❈❊❖❰✺❂❳❅❆✟✚
❵
✂✆☎●å
❫❘❙❊❆❢✺
♥✒♥
❳❅❄❪➋Ý✺❂❁❃❄❅✽✝❙
✂
❵ ✡
✄ Ú ✞➶Ü➪P❃❆
♥
✿❇✽✝❳❅✽✝❙✒ä✝❆
♥
✺✼✿
♥
■❆▲✿❃❄❪✽❯❈✒❄❅➋▲❄r❁❯■❆▼❆▲❙✣❖❊❙❊❆❢✺
♥❊♥
❳❅❄❅➋▲✺❂❁❀❄❪✽✝❙
✡
✄
✌
❯ ✠
Ú✄✂ ☎ Ü
❳❅✽✼✿❃P❃◆✍❖❊❆à❳❅✺❒❁❀✿❀✺❂➋▲❆à❆♣❁✭❳❅✺➶❈❏■❆▲✿❃❄r➊à■❆▲❆à❙❊✽✝✿❇❑⑥✺✼❳❪❆qÚ⑩P❃✽✝✿Ø❁Û✺✼❙✢❁❀❆ÝÜ➃P❃❖❊✿✭❳❅❆♣P❶❣ ☞ ✃➂✺✼➋▲❆♣P✭❈❊❖●✻❮✽✝✿❇❈❀✤ ✞➀P❇✽✝❙✢❁
♥
■❆▲✿❇❄❅✽♦❈❊❄❅◆✍❖❊❆♣P
✺✼❖➻P❃❆♣❙❊P
✂
✯
❙
♠
✠
❦
★
✎
✂
✯
❙
♠
✠
❦
❉
❆ ❁
✤
✂
✤✓✱
✯
❙
♠
✠
❦
★
✎
●
✤
✂
✤✓✱
✯
❙
♠
✠
❦
❉
♥
✽✝❖❊✿❝❁❀✽✼❖✒❁☞➋▲✽✝❖
♥
❳❅❆➘Ú
✺✯✒✆☎
❇ ✬ ✘
✺✭✒✝☎
❇☞●✩Ü❝❈❊❆✕✃➂✺✼➋♣❆▲P➶✽
♥❊♥
✽✝P♦■❆♣❆▲P☞❈❰✺✼❙❊P✝✤ ✞✩å
❬✩❆➍❑✚✞❆♣❑▼❆●❖❊❙❊❆✦✺
♥✒♥
❳❅❄❪➋Ý✺❂❁❃❄❅✽✝❙
✂
❵✚✡
✄
Ú ✞➶Ü❉P❃❆
♥
✿❇✽✝❳❅✽✝❙✒ä✝❆
♥
✺❂✿✟✚✍❚
♥
P❇❆▲❖❊❈✒✽❂❚
♥
■❆♣✿❃❄❪✽❯❈❊❄❪➋▲❄r❁❯■❆❭❆▲❙ ❖❊❙❊❆➘✺
♥
❚
♥
❳❪❄❅➋Ý✺➅❁❀❄❅✽✼❙
✡
✄
✌
❯ ✠
Ú✄✂✆☎✩Ü❏❳❪✽✝✿❃P❇◆✍❖❊❆✕❳➌✺➪❁❃✿❀✺✼➋♣❆✕❆♣❁➶❳➌✺●❈❒■❆▲✿❇❄❪➊à■❆▲❆➆❙❊✽✝✿❇❑⑥✺❂❳❅❆❉P❇❖❊✿q❳❅❆♣P☞❣ ☞ ✃➂✺✼➋♣❆▲P➶❈❊❖➻✻❮✽✝✿❃❈①✤ ✞✟P❇✽✝❙✢❁
✚✍❚
♥
P❃❆♣❖❊❈❊✽❂❚
♥
■❆▲✿❇❄❅✽♦❈❊❄❅◆✍❖❊❆♣P❘✺❂❖❢P❇❆▲❙❊P
✂
✯
❙
♠
✠
❦
★
✎
✬❣❇✩★
✄●❋ ❍
✩✟✞
✂
✯
❙
♠
✠
❦
❉
❆♣❁
✤
✂
✤✓✱
✯
❙
♠
✠
❦
★
✎
●◆❇✩★
✄●❋■❍
✩✟✞
✤
✂
✤ ✱
✯
❙
♠
✠
❦
❉
♥
✽✝❖❊✿q❳❅❆✕➋♣✽✝❖
♥
❳❪❆▼Ú
✺✭✒✝☎
❇ ✬❛✘
✺✭✒✝☎
❇☞●❉Ü❒❈❊❆➆✃➂✺✼➋▲❆♣P☞✽
♥❊♥
✽✼P♦■❆▲❆♣P❘❖✒❙❊❆➆❈❊❄❅✿❇❆▲➋♣❁❃❄❅✽✝❙↔❤ ✬ ☛ ✬ ☞→◆✍❖❊❆▲❳❪➋▲✽✝❙✒◆♦❖✒❆✼å
✆✩❙❵❙❊✽❂❁❀❆
✡
✄
✩
Ú ✞➶Ü❒❳➈➇➉❆▲P
♥
✺✼➋▲❆❭❈❊❆▲P☞✺
♥✒♥
❳❅❄❪➋Ý✺❂❁❃❄❅✽✝❙❊P
✡
✄
✌
❯
✠
◆✍❖❊❄✇P❃✽✝❙✢❁◆✚✍❚
♥
P❃❆♣❖❊❈❊✽❂❚
♥
■❆▲✿❇❄❅✽♦❈❊❄❅◆✍❖❊❆♣P▲å
ã❭⑤➅tÖÕ✫t❮❷Ý⑨ ①❼⑨⑩t✾⑦
✭
✣
✗
✠ ✑
✦r➏ ➎ ✦r➏
✖✕☛ ✑✕✌ ●
✂
✩
✤
✑
✤
✂☞✚
➏
☛✍✌✗✑
✄
Ú✴●
✂
✩
Ü
✎ ✡
✄
✩
Ú ✞➶Ü✦✛ ✁
✄
Ú ✞➶Ü ✑
✔
✎
➏
✓ ✎ ✂
➏
✤
✄
✏ ✂☞☛✍✌✏✎
➎
✂
✔
☛✍✎ ☛ ✟
 
➏⑥➐✮✜
✑
✔
✂
✦
☎
➏
✌✏✎ ✑ ✖✘✂☞✚
➎✒➏
✖✕✎ ✑
✔
✓
➐
✁
✄
Ú ✞➶Ü☛✡
✆✰✕ ✑✓✙✞✝✚✑✛✜ ❛❉➇➉❆▲PØ❁❉❖✒❙❵✿♦■❆▲P❃❖✒❳❪❁Û✺➅❁➶➋▲❳➌✺❂P❃P❃❄❪◆✍❖❊❆➆❈➃➇ç✺❂❙❰✺✼❳❪➮♦P❇❆❭❈✒❆●×❰✽✝❖✒✿❃❄❅❆♣✿❝P❃❖✒✿☞❳❪❆✩❁❀✽✝✿❇❆✼å
Ùà✽✝❄❅✿
♥
✺✼✿q❆ ❨❯❆▲❑
♥
❳❪❆✖✕ ❴❘❞✱✗➈å
❅
ã❭⑤➅tÖÕ✫t❮❷Ý⑨ ①❼⑨⑩t✾⑦
✭
✣
✭
✠ ✝ ✑
➏
✚✣☛
✦
✎ ✂☞✌✏☛ ✑✕✌
✡
✩
✎
●
✂
✩
✬▲■ ✤ ✑ ✤ ✂☞✚
➏
☛✍✌✗✑
✄
Ú
✡
✩
Ü
✎✼✡
✄
✩
Ú ✞➶Ü☞✛ ✁
✄
Ú ✞➶Ü ✑
✔
✎
➏
✓ ✎✒✂
➏
✤ ✏ ✂☞☛✍✌✏✎ ✚✣☛✍✌✗✂
➐✢✜
✑✡✠
➎✒➏✼➐
● ✮ ■ ✮
✞
✓ ✌✏☛ ✟ ✂
➐
✚
✜
✑✕✚✛✑✕✌✏✎ ✑✕✌✼✚✝☛  
➏▼➐✮✜
✑
✔
✂
✦
☎
➏
✌✏✎ ✑ ✖✘✂☞✚
➎✒➏
✖✕✎ ✑
✔
✓
➐
✁
✄
Ú ✞➶Ü☛✡
❣✺✧
✆✰✕ ✑✓✙✞✝✚✑✛✜➍❛❒❆ ✿♦■❆♣P❃❖❊❳r❁Û✺❂❁➻❆♣P❇❁❢❖❊❙✛➋Ý✺✼P
♥
✺❂✿❇❁❀❄❪➋▲❖❊❳❪❄❅❆♣✿⑥❈❊❖➣✃➂✺✼❄❪❁➵ä➒■❆▲❙❏■❆♣✿❀✺✼❳➪➱ ✙✝❳➌✺
♥
❆▲✿Ø❁❀❖❊✿❇✻❰✺❂❁❀❄❪✽✝❙➾❈➃➇➉❖❊❙
✽
♥
■❆♣✿❀✺❂❁❃❆▲❖❊✿➶✺❂❖✒❁❀✽✢✺❂❈➅➬❇✽✝❄❅❙✢❁❏❑▼❄❪❙❊✽✝✿♦■❆➘è✺❾✿♦■❆♣P❃✽✝❳r➊❂✺✼❙✢❁❀❆✩➋♣✽✝❑
♥
✺✼➋♣❁❃❆
♥
✺✼✿❝❖✒❙❢✽
♥
■❆▲✿❃✺❂❁❀❆♣❖❊✿❝P❇➮♦❑✣■❆♣❁❃✿❃❄❅◆✍❖❊❆✕✿❇❆▲❳❅✺❂❁❀❄r➊✝❆ ❚
❑➘❆▲❙✢❁❝✻❮✽✝✿❃❙❏■❆
♥
✺✼✿✥✎❮■❆♣✿❃✽➍❆♣P❇❁❝❖✒❙➵✽
♥
■❆♣✿❀✺❂❁❃❆▲❖❊✿❒✺✼❖✒❁❀✽✝✺✼❈➅➬❇✽✝❄❪❙✍❁❏❑➘❄❅❙❊✽✝✿♦■❆❾è✺➪✿♦■❆♣P❃✽✝❳r➊✼✺❂❙✍❁❃❆❉➋♣✽✝❑
♥
✺✼➋♣❁❃❆✞✙❊å✍Ùà✽✝❄❅✿
♥
✺❂✿
❆ ❨❯❆♣❑
♥
❳❪❆ ✕ ✠ ✗✸❛❒❍➃å Ù❾å❮Ï❶✺✼✿❀✺✒å➉é❊å
❅
❫❘❙❊❆✉✽✼❙❊❈❊❆ Ú⑩❈❊❆✉❐❒❳❪✽❯➋Û❍ÖÜ➆❈❊❆➵❑➘✽✝❑➘❆▲❙✢❁ ✚
❵
✂✟☎ ❆▲P❇❁➍❁❃✿❀✺✼❈✒❄❪❁❀❄❪✽✝❙❊❙❊❆♣❳❅❳❪❆▲❑➘❆▲❙✢❁➆❖❊❙❊❆➵✃⑩✽✝❙✒➋♣❁❀❄❪✽✝❙
♥
✿❇✽
♥
✿❇❆
✒❉Ú✴✰ ✘❑✚❊Ü
❵ ✡
✄
✩
Ú ✞➶Ü
♥
✽✝❖❊✿●❳➈➇➉❍❰✺✼❑➘❄❅❳r❁❀✽✝❙❊❄❪❆▲❙ ◆✍❖❊❄❏❈❏■❆
♥
❆▲❙✒❈➣Ú❄✧
✳
Ü❲❚
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♥
❳❪❄❅➋♣❄❪❁❯■❆●❈❊❖✓✿❇❆▲➋▲✽✼❖✒➊♦✿❃❆▲❑➘❆▲❙✢❁
♥
✺❂✿●❳❪❆▲P➪❙✒❄❪➊✝❆▲✺✼❖❯❨✙❁❀❆♣❙❊❈
➊✝❆♣✿❃P☞❳➈➇➉❄❅❙✍✌❊❙❊❄
✴
✏
✄
❵
✗
✯ ✵ ❵
✕ ❄❅❙❯✃
✵
  ✘❀P❃❖
♥✝✵
  ✗❲✳
✡
✆
❨✗❬ ❦
☎
Ú❄✧✸Ü✔✓
✵
✪
✵
✡
✵
Ú✒■❯Ü
✏✌✑✓✒☎✔✖✕✘✗✚✙✛✑✛✜ ✆✕❙⑥❙❊❆
♥
❆▲❖✒❁❒✿❃❄❅❆♣❙➵❆▲❙⑥❈❒■❆▲❈❊❖✒❄❅✿❃❆❉➋▲✽✝❙❊➋♣❆▲✿❇❙❰✺✼❙✢❁q❳➌✺❭❑❾❖❊❳r❁❀❄
♥
❳❅❄❅➋♣❄❪❁❯■❆❝❈❊❆
✵
 ♦Ú♥✚❊Ü
❵❜✶
Ú
✡
✩
Ü✩è✺
✚ ✌✒❨➢■❆❭❳❪✽✝✿❃P❇◆✍❖❊❆ ✄ ❅ ❇✂å
✏✌✑✓✒☎✔✖✕✘✗✚✙✛✑✛✜ ✢✫❙❢❈❊❄❅❑➘❆▲❙❊P❇❄❅✽✝❙ ☞
✎
✧✦❄❅❳✾P❃❆♣✿❀✺✼❄r❁➶❄❅❙✢❁❯■❆♣✿❃❆▲P❇P❀✺✼❙✢❁❘❈❊❆➆❈❏■❆♣❁❃❆▲✿❇❑▼❄❪❙❊❆▲✿✝✆
❨❞❬ ❦
✥
Ú✆✕❒Ü
✽
➷
✚
✜
✢
P❃❖
♥✗✖
☞
❱
✡
✼ ✏✹✼
✼
✍ ✏
✼
✘
✣ ✬✷✆
❨❞❬ ❦
✥
Ú✆✕❒Ü
✘
❄❅❙❯✃
✖
☞
❱
✬
✼ ✏✹✼
✼
✍✑✏
✼
✘
✣ ● ✆
❨❞❬ ❦
✥
Ú✆✕❒Ü
✘
♥
✽✝❖❊✿❝❁❀✽✼❖✒❁➪Ú
♥
❆♣❁❀❄r❁❩Ü❏✽✼❖✒➊✝❆♣✿❇❁✘✕ ❄❪❳ ❆▲❙❢✿♦■❆♣P❃❖❊❳r❁❀❆♣✿❀✺✼❄r❁➶❳➌✺❾❑❾❖❊❳r❁❀❄
♥
❳❅❄❪➋▲❄❪❁❯■❆❘❈✒❖
♥
✽✝❄❅❙✢❁➶❈❊❆✕➊♦❖❊❆➆❳❅✽♦➋Ý✺❂❳
✴
✏
✄
❵
✗
✯ ✵ ❵✐✵
 ♦Ú ✕➢Ü✛✳
✡
✆
❨✗❬ ❦
✥
Ú✠✕❒Ü ✓
✵
✪
✵
✡
✵
Ú✒■ ✘✙✕❒Ü
✱
✧✻✧
  ✆
 
✚
✷
★à✮
✂
✵❯✲✴✳
✬
✁
 
✯
✲✸✷
✯❊✶
✲
✮▼✮
✲✸✷
✯
✲✁  ✲✸✷
✯✁ ✫★
✂
✶Ò★ ✝✕✮
✲✥✆
Ô✟❽②♦❷Ý④✸❿ ❽②❀✣✫❛❒❆♣❁❇❁❀❆
♥
✺❂✿❇❁❀❄❪❆✩❆▲PØ❁☞➋▲✽✝❙❊P❃✺✼➋▲✿♦■❆▲❆➵è✺❾❳➈➇❲■❆♣❁❃❖❊❈❊❆✕❈❊❆♣P➶➋▲✽✝❑➘❑❾❖✒❁❀✺❂❁❀❄❪✽✝❙❊P❝✺
♥❊♥
✿❃✽♦➋Û❍❏■❆♣❆▲P➶❈❊❖
♥
✽❂❁❀❆▲❙♦❚
❁❀❄❪❆▲❳❯❆ ❨♦❁❯■❆♣✿❃❄❅❆♣❖❊✿➢✺Ý➊✝❆▲➋➶❳❪❆▲P
♥
✿❇✽➅➬❇❆▲➋ ❁❀❆▲❖✒✿❃P➢❈❊❆➶×➒❳❅✽♦◆✍❖❊❆♣❁▲å✝✹✇❆▲P
♥
✿❇✽
♥
✽✝P❃❄r❁❀❄❅✽✼❙❊Pà❣❯å✪✦➘è✺❭❣❯åç➴❉❁❃✿❀✺✼❄r❁❀❆♣❙✍❁à❳❅✺✩P❃❄r❁❀❖❰✺❂❁❃❄❅✽✝❙
✃➂✺Ý➊✝✽✝✿❃✺✼✻❊❳❪❆☞❈✒❖▼❙❊❄r➊✝❆▲✺✼❖▼❄❪P❃✽✝❳ ■❆➶✺✼❖➘❑▼✽③➮✝❆♣❙⑥❈➃➇➉❖❊❙❊❆☞✻❮✽✝✿❃❙❊❆➶❆❩❨
♥
✽✝❙❊❆♣❙✢❁❀❄❅❆♣❳❅❳❪❆➪Ú⑩❳❅❆♣❑▼❑➘❆➶❣❯år❤❼Ü➒➋▲✽✼❙❊❙✍❖❊❆✼å❯✹✇❆▲P
♥
✿❃✽❂❚
♥
✽✝P❃❄r❁❀❄❅✽✼❙❊P✕❣❯år❤✝❤❵è✺➻❣♦å❪❤③❡⑥✺✼✻✾✽✼✿❃❈❊❆♣❙✍❁✩❳❅❆❾➋▲✺✼P✩❈❊❆♣P✕❙❊❄❪➊✼❆Ý✺✼❖❯❨ ◆✍❖❊❆▲❳❪➋▲✽✝❙❊◆✍❖❊❆♣P▲å✭✹✇❆➪❁❃❍❒■❆▲✽✝✿▲è❆▲❑➘❆✦❣❯å★✫
♥
✿❃✽✼❖✒➊✝❆➍❳❅✺
❙❏■❆♣➋▲❆▲P❇P❃❄r❁❯■❆➵❈❊❆➘❈❊❆♣❑▼❆♣❖❊✿❃❆♣✿➪❳❅✽✼❄❅❙ ❈❊❆▲P●➋▲✿❇✽✝❄❅P❇❆▲❑➘❆▲❙✢❁❀P♣å❶✹✇❆♣P
♥
✿❇✽
♥
✽✼P❃❄❪❁❃❄❅✽✝❙✒P➪❣♦å❪❤❁✦➀è✺ ❣♦å ❣✼➷➻P❃❆▼❈❏■❆♣❁❀✺✼➋Û❍❊❆♣❙✍❁❾❈❊❖
✿❃❆♣P❇❁❃❆●❆♣❙✡➋▲❆❭◆✍❖➃➇➉❆▲❳❅❳❪❆▲P☞❆ ❨
♥
❳❪✽✝❄❪❁❃❆▲❙✢❁☞❈❊❆▲P☞➋▲✽✝❙✢➊✼❆▲✿❃ä✼❆▲❙❊➋♣❆▲P✩✃➂✺✼❄❪✻❊❳❅❆♣P▲å❊❱✜❳➈➇➉❆ ❨❯➋♣❆
♥
❁❃❄❅✽✝❙❵❈❊❆●❳❅✺
♥
✿❃✽
♥
✽✝P❇❄❪❁❀❄❪✽✝❙❢❣❯å✪✦
❁❀✽✼❖❊P➶➋▲❆▲P☞✿♦■❆♣P❃❖❊❳r❁Û✺❂❁❃PqP❃✽✝❙✢❁☞❙❊✽✝❖❯➊✝❆Ý✺❂❖❯❨✾å
✹✭✺
♥
❆▲✿Ø❁❀❖❊✿❇✻❰✺❂❁❃❄❅✽✝❙✜❈❊❆✣❳➈➇➉❍❰✺✼❑➘❄❅❳r❁❀✽✝❙✒❄❅❆▲❙
♥
■❆▲✿❇❄❅✽♦❈❊❄❅◆✍❖❊❆
✡
✓
✎
●✔✣ ✄
✂
✬ ■✾Ú
✧
✓
Ü
♥
✺✼✿↔❖❊❙
♥
✽❂❁❀❆▲❙✢❁❃❄❅❆▲❳
Ú➂❆❩❨♦❁❯■❆▲✿❇❄❅❆♣❖❊✿ÛÜ ✗
✎
✗▼Ú✗✖✾Ü✩❳❅❆♣❙✢❁❀❆▲❑➘❆▲❙✢❁➆➊❂✺✼✿❃❄❅✺✼✻❊❳❪❆❾❈❏■❆♣❁❃✿❃❖❊❄r❁❭❳➈➇➉❄❅❙✢➊❂✺✼✿❃❄❅✺✼❙❊➋▲❆➪❈❊❆▲P➆P❃✽✼❖❊PØ❚✰❆▲P
♥
✺✼➋▲❆♣P❾❈❊❆➘×➒❳❅✽♦◆✍❖❊❆♣❁
✗ ✓
 
✛ ✁
✄
✺
♥
✿❃❄❅✽✼✿❃❄
✠ ✓
✎
✥ ✍✑✏
✶
Ú♥✚✒Ü✙✒
✓
 
Ú ✰ ✘✛✚✒Ü
▲
✚
❵
✗
✓
 
❁❃❆▲❳✇◆✍❖❊❆ ✗ ✓
✎
✗➵Ú ✰ Ü ✥ ✍✑✏
✶
Ú♥✚❊Ü✑✒
✓
 
Ú ✰ ✘✛✚❊Ü
▲
✚  
❵
✗
✓
 
❛❒❆●❈❏■❆♣✃➂✺✼❖✒❁☞❈➃➇➉❄❅❙✢➊❂✺✼✿❇❄➌✺✼❙❊➋♣❆➆❆▲P❇❁❘➋▲✽✼❙✍❁❃✿❃✽✝❳ ■❆✕❳❅✽✝✿❇P❃◆✍❖❊❆ ✗
❵
  ✓
✠
✞➍Ú✞✂✆☎✩Ü
♥
✺✼✿➶❖❊❙❊❆❭✻❮✽✝✿❃❙❊❆➆❈➃➇➉✽
♥
■❆♣✿❀✺❂❁❃❆▲❖❊✿❇P
P❃❖✒✿✩❳❅❆●➋▲✽✝❑➘❑❾❖✒❁❀✺❂❁❀❆♣❖❊✿
✕ ☎✔✓
 
✘ ✗ ✗
✣
❵ ❖
Ú ✁
✄
Ü
♥
✽✝❖❊✿Ø➊❯❖↔◆✍❖❊❆ ✄
❵
✗✴❄❅❙✒❈❊❆ ❨❯❆❾❖❊❙✡❙❊❄❪➊✼❆Ý✺✼❖
✵
 ➍❄❅P❇✽✝❳ ■❆❭P❃❄❪❑
♥
❳❪❆✼å
❛❉➇➉❆▲P❇❁●❳❅❆❾❁❃❍❏■❆▲✽✼✿▲è❆▲❑➘❆▼❣❯å✪✦➻❆♣P❃P❃❆♣❙✢❁❀❄❅❆♣❳❅❳❪❆▲❑➘❆▲❙✢❁❭❈ ✞❖➾è✺➻×❒åæÏ❶✽✼❖
♥
✺✼❖❊❈♦❚Ø❛❉åæ❴☞❄❪❙❊ä✝✽✼✃⑩❆♣✿✖✕ Ïà❴ ✗➶å✭Ï✸✽✝❖❊✿ ✞❆♣❁❃✿❃❆
♥
✿♦■❆♣➋▲❄❪P
➋▲✽✼❙❊➋▲❆♣✿❃❙❰✺✼❙✢❁❘❳➈➇➉❍✢➮
♥
✽✼❁❃❍✇è❆▲P❇❆●❈➃➇➉❄❅P❇✽✝❳➌✺➅❁❀❄❅✽✼❙➵❈❏■❆ ✌❊❙❊❄❅P❇P❃✽✝❙❊P❭➱
s✉②
✁
⑦✸⑨⑩①③⑨➂t❮⑦
✭
✣ ✞ ✠ ✑✄✌✏☛✆☎✆✑
➏
✓
✵
  ✑
✔
✎ ✤ ☛✍✎✮☛
✔
✂
✦✆✜
✑
✦
✂
➐ ✔✞✝
✓✏✑ ✪ ✚
❵
✂✆☎
✵
 
❉ ✓
Ú❲✚❊Ü
✻ ✵
 ♦Ú♥✚❊Ü
✻✌✵
 
★
✓
Ú❲✚❊Ü ✑✕✌
✤✞✝
➏
✓ ✎
➐
✑
✔
✎✒✑
➐
✚✛✑
✔ ✦
✂
➐ ✔✞✝
✓ ✑❩✪ ✚
❵
✂
☎
✵
 ♦Ú♥✚❊Ü
❵ ✶
Ú
✡
✩
Ü ✑
✔
✎ ☎
➏✆✦
✑✕✓
➐q➎❮➐
✂
➎❮➐
✑
✔
☛✍✚
➎ ✦
✑
✤
✑
✦
✝
✑
➏
✚✣☛
✦
✎ ✂☞✌✏☛ ✑✕✌
✡
✩
✡
✏✌✑✓✒☎✔✖✕✘✗✚✙✛✑✛✜✫Ñ❲❳➒P❃❖✵✼➘❁
♥
✽✝❖✒✿❉➋▲❆♣❳➌✺➘◆♦❖✒❆❾❳❅❆●❙❊❄❪➊✼❆Ý✺✼❖
✵
 ✦P❃✽✝❄r❁❉P♦■❆
♥
✺❂✿♦■❆❾❈❊❆♣P✕✺✼❖✒❁❃✿❃❆♣P
♥
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